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Der vorliegende Jahrgang 1979 der "Chronologie zun Hoch-
schulwesen der DDR" stellt die Fortsetzimg des unter dem 
gleichen Titel in Nummer 43 der Sohriftenreihe der Universi-
tätsbibliothek Berlin erschienenen Informationsmittels dar. 
Das vorliegende Heft umfaßt den Berichtszeitraum 1979 sowie 
Nachträge für 1978. 
Die"Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" enthält Litera-
turnachweise zu wiohtigen hochschulpolitischen, hoohsohul-
pädagogisohen und hochsohulgeschichtlichen Daten, Ereignis-
sen und Dokumenten. Erfaßt wurden Beschlüsse von Partei und 
Regierung, gesetzliche Vorschriften, Tagungsmaterialien, Kon-
ferenzberichte, Literatur zu Jubiläen von Hochschuleinrich-
tungen, Auszeichnungen von Hochschulangehörigen, Berufungen, 
Ehrenpromotionen u.a. Zeitungsnotizen und Kurzmitteilungen, 
die auf derartige Ereignisse hinweisen, wurden gleichfalls 
aufgenommen. Dagegen wurden Materialien und Hinweise zu 
fachwissenschaftlichen Tagungen und Kongressen von Hochschul-
einriohtungan nicht berücksichtigt. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht der im Verzeichnis der Zeitschriften- u. 
Zeitungstitel aufgeführten Quellen zugrunde. Die Publika-
tionen des Zentralinstituts für Hochschulbildung sowie wei-
tere Veröffentlichungen wurden ergänzend herangezogen. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Falls eine 
genaue Datierung des erfaßten Ereignisses nicht ermittelt 
werden konnte, wurde eine annähernde Datierung vorgenommen. 
Der Angabe des Datums und der Bezeichnung des Sachverhaltes 
folgen die relevanten Literaturangaben. 
Um die Benutzung der "Chronologie zum Hochschulwesen der 
DDR" zu erleichtern, wurde ein Schlagwortregister beigefügt. 
Dieses weist sowohl Hoohschuleinrichtungen wie Sachbegriffe 
nach, zu denen im Hauptteil der "Chronologie ..." Literatur-
stellen enthalten sind. Die Länderbezeiohnungen unter dem 
Schlagwort 'Internationale Beziehungen' erfolgt gemäß der 
"Instruktion für die Schreibweise geographischer Namen in 
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kartographiachen Erzeugniaaen der DDR", Berlin 198ß. 
Ea igt beabaiohtigt, dieae chronologiach aufgebaute Litera-
turzuaaamenatellung zur Entwicklung dea aozialiatiaohen 
Hochachulweaena in der Deutachen Deaokratiaohen Republik 
fortzuaetzen. 
Berlin, Juli 1984 Hanna Baum 
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Friedrich-Schiller-Unitersität 
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Wiaaenachaftlicha Zeitschrift der 
Handelahochschule Leipzig 
Wiasenschaftliche Zeitschrift der 
Hochschule für Architektur und 
Bauwesen Weimar 
Wissenachaftliche Zeitaohrift der 
Hoehaohule für Ökonomie "Bruno 
Leuschner" Berlin 
Wissenschaftliche Zeltschrift der 
Hochschule für Verkehrswesen 
"Friedrich List" Dresden 
Wiasenschaftliche Zeitschrift der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Earl-Marx-Universität Leipzig 
Wiaaenschaftliohe Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle 
Wiaaenachaftliche Zeitachrift der 
Pädagogischen Hochschule "Clara 
Zetkin" Leipzig 
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Weimar 
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Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Clara Zetkin" Leipzig 
Wiss. Z. Pädag. Hochsc' . 
"Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mühlhausen 
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Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Erioh 
Weinert" Magdeburg 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Ernst 
Schneller" Zwickau 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Lise-
lotte Herrmann" Güstrow 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Welfgang 
Ratke" KBthan 
Wissenschaftliehe Zeitschrift der 
Technischen Hochschule für Chemie 
"Carl Schorlemmer" Leuna-Merse-
burg 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Technischen Hochschule E*rl*4burx-
Stadt 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Technischen Hochschule Leipzig 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Technischen Hochschule "Otto van 
Quericke* Magdeburg 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Technischen Universität Dresden 
Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Wilhelm-Pieek-Universität Rostock 
Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Erioh Weinert" Magdeburg 
Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Ernst Schneller" 
Zwickau 
Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Karl Friedrich Wilhelm 
Wander" Dresden 
Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Wiss. Z. Pädag. Hochsch. 
"Liselotte Herrmann" 
Güstrow 
Wiss. Z. Pädag. Hoohsch. 
"Wolfgang Ratke" K8then 
Wiss. Z. Techn. Hochsch. 
Chemie "Carl Schorlemmer" 
Leuna-Merseburg 
Wiss. Z. Techn. Hochsch. 
Ilmenau 
Wiss. Z. Techn. Hochsoh. 
Karl-Marac-Stadt 
Wiss. Z. Techn. Hochsch. 
Leipzig 
Wiss. Z. Techn. Hochsch. 
"Otto von Guerioke" 
Magdeburg 





Nachtrag zur Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1978 
25.5. Wissenschaftliches Konzil zur kommunistischen Er-
ziehung an der Ingenieurhochschule Wismar 
Entwicklungsstand der kommunistischen Erzie-
hung an der Ingenieurhochschule Wismar und 
die eioh daraus ergebenden Schlußfolgerungen : 
Auszüge aus dem Referat zum Konzil / Günter 
Kuntze. - In: Wiss. Beiträge. Ing.-Hochsch. -
Hoohschulpädag. R. - Wismar (1980)9. -
S. 92 - 107 (1) 
Sept. Immatrikulation an der Pädagogischan Hochschule 
"Liselotte Herrmann" Güstrow 
Festrede anläßlich der feierlichen Immatriku-
lation des StudienJahrgangs 1978 / Anneliese 
Claus-Schulze. - In: Wiss. Z. Pädagog. Hoch-
sch. "Liselotte Herrmann". - Pädagog. Fak. -
Güstrow 18(1980)1. - S. 5 - 13 (2) 
11.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Universität Dresden 
(Vortrag anläßlich der Ehrenpromotion von 
V.P. Dzelepov zur 150-Jahr-Feier der TU 
Dresden am 11.10.1978 Tin russ. Sprache^). -
In: Wiss. Z. Techn. Univ. - Dresden 29(1980). 
- S. 1275 - 1284 (3) 
13.-24.11. m . Zentrale Messe der Meister von Morgen in 
Leipzig 
MMM-Leistungen der TU gewürdigt. - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)1. - S. 2 (4) 
5.12. Ehrtndoktorwürde der Technischen Universität 
Dresden verliehen 
Bhrendokterwürde fttr Prof. Blanckmeister / 
Lux. - In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)1. -
S. 5 (5) 
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Chronologia zum Hochachulweaan dar DDR 1979 : 1. Halbjahr 
1979 Aaazaichnnng vardiantar Hochaohullahrar 
Würdigung vardianatvollan Wirkana im Hoeh-
achulvaaan : (Bamanaliatan). - I m Hochaohul-
waaan. - Bariin 27(1979)11. - S. 334 - 338 
(6) 
1979 I. Intamationalaa Eolloquiun znr Laiatungafähig-
kait dar Studantan im Warnamünda 
I. Intamationalaa Kolloquium zur Laiatunga-
fHhigkait dar Studantan / Doria Sohafflar. -
In: Hochachulwaaan^ - Bariin 26(1980)4. -
S. m - n (7) 
1979 Bildung ainar Butzargamainachaft für wiaaan-
aohaftlieha GarAta daa Bazirkaa Roatock 
Tarritoriala Butzargamainaohaft für wiaaen-
aohaftlioha GarKta gagründat. - In: Hoch-
aohulwaaan. - Bariin 27(1979)8. - 3. 227 
(8) 
1979 150 Jahra Univaraitäta-Eindarklinik in dar eintri-
tt dar Bnmboldt-Univaraität zu Bariin 
150 Jahra Univaraittta-Xindarklinik in dar 
Charit^ - 150 Jahra lampf um dia Sankung dar 
SäuglingaatarbHohkait / Patar Qroaamann. -
In: Wiaa. Z. Bnmboldt-UniY. Bariin. - Bath.-
Tat. R. - Bariin 29(1980)5/6. - S. 539 
(9) 
1979 10 Jahra Saktion Pharmazia dar Bmat-Moritz-
Amdt-Dhitaraität Qraifawald 
Baiträga znr pharmazautiachan Lahra und For-
aohung - 10 Jahra Saktion Pharmazia. - In: 
Wiaa. Z. Brnat-Moritz-Arndt-Univ.; math.-
Bat. R. - Oraifawald 28(1979)3/4. - S. 189-
299 (12) 
1979 Auaarbaitung daa Planaa dar gaaallachaftawiaaan-
achaftlichen Forachung in dar Hochaohula für 
Okonomia "Bruno Lauachnar" Bariin 
Zu Stand und Aufgaben dar intardiaziplinäran 
Forachung : Zur Vorbaraitung daa Planaa dar 
geaellachaftawiaaenaohaftlichan Forachung 
für dan Zaitraum 1981-1985 / CLaua Eühnrich. 
- In: Hochachulwaaan. - Berlin 27(1979)2. -
S. 48-50 (13) 
Nr. (10) und (11) antfallan aua tachniaohan Gründan 
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Zur Vorbereitung dea Planen dar geaellaehafta-
wiaaenachaftlichen Forachung 1981-1985 / 
ELaua Kühnrich; Horat Willig. - Im: Hoch-
schulweaen. - Berlin 27(1979)5. - S. 139-
142 (14) 
Zur Planung der Informationaleiatungen bei 
der Vorbereitung dea Planea der geaallachafta-
wiaaenachaftliohen Forachung 1981 bia 1985 / 
Renate Haokel. - In: Hochaohulveaen. - Berlin 
27(1979)8. - S. 226-230 (15) 
1979 Preiaverleihung an Studenten der Handelahoch-
schule Leipzig beim 10. Internationalen Studen-
tenwettatreit Ckonomiacher Hoohaohulen in Bra-
tialava 
Preiae für DDR-Studenten* - In: Forum. -
Berlin 34(1980)1. - S. 10 (16) 
1979 Gründung einer Hochachulgruppe der Urania an der 
Handelahoohschule Leipzig 
Hochachulgruppe der Urania gegründet. - In: 
Wiaa. Z. Handelahochach. - Leipzig (1980)2. -
S. 76 (17) 
1979 VIII. Geaellaehaf tawiaaenaohaftlichea Kolloquium 
an der Techniachen Hochaohule "Otto ton Guericke" 
Magdeburg 
Ergebniaae und Aufgaben der marxiatiach-
leniniatiachen Forachungatätigkeit und ihre 
Bedeutung für die Lehre im marxiatiach-
leniniatiachen Grundlagenatudium : (Eröff-
nungavortrag) / Helge Wandt. - In: Wiaa. Z. 
Techn. Hochach. "Otto von Guericke". - Mag-
deburg 24(1980)7/8. - S. 1-6 (18) 
Die Vervollkommnung der kommuniatiachen Er-
ziehung - eine zentrale Aufgabenstellung 
dea H . Parteitagea der SED für daa Hoch-
achulweaen der DDR : (Auazüge aua dem Refe-
rat) / Ute Fritz ; Günter Fritz. - In: Wiaa. 
Z. Techn. Hochach. "Otto von Guericke". -
Magdeburg 24(1980)7/8. - S. 7-12 (19) 
1979 20 Jahre internationale Zuaammenarbeit der Tech-
niachen Hochachule "Otto von Guericke" mit Part-
nerhochachulen im aozialiatiachen Analand 
20 Jahre Freundaehaitavertrage : Beitrag zur 
Vertiefung der aozialiatiachen Hkonomiachen 
Integration / D. Fahlberg jt R. Meyer. - In: 
Wiaa. Z. Teohn. Hochach. "Otto von Guericke". 
- Magdeburg 23(1979)3/4. - S. 249-252 (20) 
13 
Jan. Beratung des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen der DDR in Merseburg mit den Rektoren der 
Universitäten und Hochschulen der DDR zu Fragen 
der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Bildungseinrichtungen 
Rektoren von Universitäten und Hochschulen 
berieten. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-02-01). - S. 2 (21) 
Leistungsstarke Forschung erfordert unsere 
volle Aufmerksamkeit : (Tagungsbericht) / 
Max Heidler. - In: Das Hochschulwesen. -
Berlin 27(1979)4. - S. 95-96 (22) 
Jan. Vertrag über wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit zwischen dem Institut für Hoch- und 
Fachschulbau der DDR und der Abteilung Investi-
tionen des Ministeriums für Hochschulwesen der 
Republik Kuba 
Vertrag über Zusammenarbeit mit Kuba im 
Hochschulwesen. - In: Neues Deutschland. 
B-Ausg. - Berlin 34(1979-01-30). - S. 2 
(23) 
Jan. Arbeitsplan über Zusammenarbeit Universität 
Szeged und Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald unterzeichnet 
Weitere Zusammenarbeit wurde vereinbart : 
(Kurzmitt.). - In: Unsere Univ. - Greifs-
wald (1979)3* - S. 2 (24) 
Jan. Rahmenvereinbarung zwischen der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und dem Rat des 
Bezirkes unterzeichnet 
Rahmenvereinbarung Universität - Rat des 
Bezirkes unterzeichnet / Wiederhold, H. -
In: Univ. Ztg. - Halle-Wittenberg 24(1979)1. 
- S. 4 (25) 
Jan./Febr. Universitätspreise an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena verliehen 
Universitätspreise feierlich verliehen. -
In: Sozialistische Univ. - Jena (1979) 
7/8. - S. 1 (26) 
Jan./Febr. Friedrich-Schiller-Medaille an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena verliehen 
Auszeichnungen. Friedrich-Schiller-Me-
daille : (Kurzmitt.). - In: Sozia-
listische Univ. - Jena (1979)7/8. -
S. 2 (27) 
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Jan. Sitzung der SED-Kreialaitung EArl-Marx-Univer-
aität Leipzig 
Kommunique dar Sitzung dar SED-Kreialaitung. 
- In: Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)3. - S. 1 
(28) 
Jan. Zusammenarbeit der Karl-Marx-Uhiveraität mit 
sowjetischen Partnern 
Gute Ergebniaae vertiefter Wissenschaf ta-
kooperation. Karl-^äarac-Universität eng atit 
aowjetiaohen Partnern verbunden. - In: Mtuea 
Deutachland. B-Auag. - Berlin 34(1978-01-
05). - S. 2 (29) 
Jan. Zweigbibliothek für geaellachaftawiaaenaohaft-
liche Literatur an der Unlveraitätabibllothek 
der Karl-Marx-Univeraität Leipzig eingerichtet 
Zentrale Literatur der Geaellaohaftawiaaan-
achaften. - In: Neuea Deutaohland. B-Anag. -
Berlin 34(1979-01-04). - S. 2 (30) 
Jan. Eonatituierung der Arbeitagruppe Nutzerachnlung 
an der Univeraitätabibliothak Leipzig 
Arbeitagruppe Nutzerachnlung. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)8. - S. 2 (31) 
Jan. 13. Sitzung dea Geaellachaftlichen Ratea der 
Pädagogiachen Hoohachule "Karl Friedrioh Wilhelm 
Wander* Dreaden 
13. Sitzung dea Geaellachaftlichen Ratea im 
Januar 1979 / Wehner. - In: Hochachulztg. -
Dreaden (1979)2. - S. 4 (32) 
Jan. 20. Kreisdelegiertenkonferenz der SED an der 
Bergakademie Freiberg 
Positive Bilanz auf allen Gebieten dea ge-
sellschaftliehen Lebens. 20. Ereiadelegier-
tenkonferenz der SED beaohloß die Aufgaben 
für 1979 in Vorbereitung und Durchführung 
des 30. Jahrestages der DDR / Buttkewitz, 
Dietmar. - In: Hochschulstadt. - Freiberg 
22(1979)2. - S. 1 (33) 
Jan. Delegiertenkonferenz der SED an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Zur Verantwortung der Hochschule für den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt / 
Balzereit, Manfred. - In: Hochachulapiegel. 
- Karl-Marx-Stadt (1979)1/2. - S. 1 , 3-5 
(34) 
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Jan. Wahl der ABI-Kommission der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Rechenschaftsbericht anläßlich der Wahl. -
In: Oktober. - Potsdam 12(1979)3. - S. 6 
(35) 
1.1. Mitteilung über die Auszeichnung mit dem Titel 
"Anerkannter Praktikumsbetrieb". - In: Verfüg, 
u. Kitt. Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. 
- Berlin (1979)1. - S. 2-3 (36) 
1.1. Richtlinie zur Arbeit mit Lehr- und Lernmitteln 
im marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium 
an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik. - In: Verfüg, 
u. Mitt. Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. -
Berlin (1979)1. - S. 3-4 (37) 
1.1. Gemeinsamer ForsohungsstÜtzpunkt der Sektion 
Tierproduktion/Veterinärmedizin der Karl-Marx-
Universität Leipzig und des Bezirkes Karl-
Marx-Stadt geschaffen 
KMU-ForschungsstÜtzpunkt im Bezirk Karl-
Marx-Stadt. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 
23(1979)13. - S. 2 (38) 
3.1. Wilhelm-Pieek-Stipendium an Beststudenten der 
Universitäten und Hochschulen der DDR verliehen 
Mit dem Wilhelm-Pieck-Stipendium ausgezeich-
net. - In: Univ. Ztg. - Halle-Wittenberg 
24(1979)1. - S. 1 (39) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium 1979 / Kumpel, Ro-
bert. - In: Wir. - Erfurt/Mühlhausen 5(1979) 
5. - S. 2 (40) 
Unsere neuen Wilhelm-Pieck-Stipendiaten : 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch* - Ilmenau 
22(1979)2. - S. 3 (41) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium verliehen : (Kurz-
mitt.). - In: Hoohschulspiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)1/2. - S. 1 (42) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium an 5 Studenten ver-
liehen : (Kurzmitt.). - In: THC-Echo. -
Launa-Merseburg 15(1979)2. - S. 1 (43) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium verliehen : (Kurz-
mitt.). - In: Oktober.-- Potsdam 12(1979)1. 
- S. 3 (44) 
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5.1. Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Auszeichnungen : (Kurzmitt.). - In: Hoch-
schulztg. - Dresden (1979)1. - S. 1 (45) 
11.1. Arbeitsvertrag zwischen Magistrat von Berlin, 
Hauptstadt der DDR, und der Humboldt-Universität 
zu Berlin unterzeichnet 
Jahresarbeitsvertrag HUB-Magistrat. - In: 
Humboldt-Uhiv. - Berlin 23(1978/79)22. -
S. 2 (46) 
Enges Zusammenwirken zum Wohl der Stadt. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-01-20/21). - S. 8 (47) 
12.1. Rektoratsübergabe an der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leusohner" Berlin 
Enge Kooperation von Praxis und Wirtschafts-
wissenschaft : Neuer Rektor der Hoohschule 
für Ökonomie in Amt eingeführt (Prof. Dr. 
Rolf Sieber). - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-01-13/14). - S. 2^ 
(48) 
14.-24.1. Arbeitsvereinbarung zwischen der Pädagogischen 
Hochschule "Enrique Jose Varona" Havanna und der 
Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mühlhausen für 1979/80 
Kubanische Gäste an der Pädagogischen Hoch-
schule : (Kurzmitt.). - In: Wir. - Erfurt/ 
Mühlhausen 5(1979)2. - S. 1 (49) 
Gute Kontakte mit Havanna : (Kurzmitt.). -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-02-09). - S. 4 (50) 
15.1. Karl-Liebknecht-Vorlesung an der Pädagogischen 
Hoohschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Einstein - ein Streiter für Humanismus und 
sozialen Fortschritt. - In: Oktober. -
Potsdam 12(1979)1. - S. 1 (51) 
15.1. Ehrung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
an der Pädagogischen Hochschule "Karl Lieb-
kneoht" Potsdam 
Hochschulangehörige ehrten Karl Liebknecht. 
- In: Oktober. - Potsdam 12(1979)2. - S. 1 
(52) 
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17.1. Gewerkschaf ts-Vertrauensleutevollversammlung an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Vertrauensleute beschlossen Wettbewerbspro-
grazm. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)3. 
S. 1 (53) 
Beschluß der Vertrauensleutevollversanmlung 
am 17. Januar zur Weiterführung des sozia-
listischen Wettbewerbs 1979. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)3. - S. 5 (54) 
17.1. Konzil an der Technischen Hochschule Leipzig 
Konzil an der TH Leipzig zur Wissenschafts-
konzeption. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-01-16). - S. 3 (55) 
18.1. Hinweise der Abteilung Grundfonds- und Material-
wirtschaft Über die Aufbewahrung und Aufbewah-
rungsfristen von Dokumenten der Grund- und Ar-
beitsmittelrechnung. - In: Verfüg, u. Mitt. 
Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin 
(1979)1. - S. 4 (56) 
18.1. Hohe Auszeichnung Islands für einen Wissenschaft-
ler der Emst-Moritz-Amdt Universität Greifs-
wald 
Hohe Auszeichnung Islands für Wissenschaft-
ler der DDR. - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-01-19). - S. 2 
(57) 
18.1. Gewerkschafts-Vertrauensleute Vollversammlung an 
der Bergakademie Freiberg 
Vertrauensleute verabschiedeten Erganzungs-
besehluA zur Weiterführung des sozialisti-
schen Wettbewerbs bis zum 30. Jahrestag der 
Gründung der DDR / SohBnbom. - In: Hoch-
schulstadt. - Freiberg 22(1979)3. - S. 4 
(58) 
Beschluß der Vertrauensleutevollversammlung 
der Bergakademie Freiberg vom 18. Januar 
1979. - In: Hochschulstadt. - Freiberg 22 
(1979)4. - s. 5 (59) 
18.1. Ctwerkscha^ts-Vertrauensleutevoll Versammlung der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Vertrauensleute berieten über weitere Auf-
gaben in Vorbereitung des 30. Jahrestages 
der DDR. - In: Heue Hochsch. - Ilmenau 22 
(1979)2. - 8. 1-2 (60) 
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19.1. Thomasius-Plakette an Wissenschaftler der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verliehen 
Thomasius-Plakette für Hochschullehrer. -
In: Univ. Ztg. - Halle 24(1979)2. - S. 1 
(61) 
19./20. 1. Wissenschaftlich-methodische Konferenz zum vor-
klinischen Studium In Medizin und Stomatologie 
an der Karl-Marac-Universität Leipzig 
(Beiträge zur Vorbereitung der Konferenz). -
In: Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)1. - S. 5 
(62) 
Konferenz zum vorklinischen Studium in Me-
dizin und Stomatologie an KMU. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)3. - S. 1 (63) 
(Konferenzberichte und Diskussionsbeiträge 
Auszüge ). - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)4. - S. 6 (64) 
Konferenz zu Erfahrungen in der vorklini-
schen Ausbildung : (Kurzmitt.). - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-01-22). 
- S. 2 (65) 
20.1, VI. Kreisdelegiertenkonferenz der SED an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Die erfolgreiche Bilanz bei der Erfüllung 
der Beschlüsse des IX. Parteitages ist die 
sichere Grundlage dafür, die neuen anspruchs-
vollen Aufgaben mit Optimismus und Zuver-
sicht in Angriff zu nehmen. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)16. - S. 4 ; 5 
(66) 
Die VI. Kreisdelegiertenkonferenz der SED be-
riet die weiteren Aufgaben zur würdigen Vor-
bereitung des 30. Jahrestages der DDR. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23U 978/79)17. -
S. 1 (67) 
Aus dem Bericht der Kreisleitung der SED an 
die VI. Kreisdelegiertenkonferenz. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)17. -
S. 2 ; 3 (68) 
Wir berichten von der Kreisdelegiertenkonfe-
renz der Kreisparteiorganisation der Hum-
boldt-Universität : (Diskussionsbeiträge).— 
In:Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)17. -
S. 4-6 (69) 
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Beschluß der Kreisdelegiertenkonferenz der 
SED Humboldt-Universität über die Aufgaben 
der Kreisparteiorganisation zur weiteren Er-
füllung der Beschlüsse des IX. Parteitages. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)18; 
Beil. - S. 1-5 (70) 
Zu weiteren Aufgaben der politisch-ideolo-
gischen Arbeit : (Schlußwort) Horst Oswald. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)17. -
S. 6 (71) 
Das Sekretariat der SED-Kreisleitung : (Mit-
glieder und Kandidaten der SED-Kreisleitung, 
der Revisions- und Kreisparteikontrollkommis-
sion). - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)17. - S. 7 (72) 
20.1. 6. Kreisdelegiertenkonferenz der SED an der 
Technischen Universität Dresden 
Mit fester Klassenposition und hoher Kampf-
kraft : 6. Kreisdelegiertenkonferenz der SED 
beschloß Kampfprogramm zur weiteren Verwirk-
lichung der Parteitagsbeschlüsse. - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)2. - S. 1-3 (73) 
Wir werden unsere Aufgaben in bester Quali-
tät erfüllen : Brief der Delegierten an Ge-
?7< Dresden (1979)2. - S. 1 ; 2 (74) 
Mit Schöpferkraft studieren, lehren, for-
schen : Aus dem Bericht der SED-Kreisleitung 
an die 6. Kreisdelegiertenkonferenz. - In: 
Univ. Ztg. - Dresden (1979)2. - S. 3 ; 4 
(75) 
Vorbild sein - ausstrahlen - begeistern 
können / Fritz Liebscher. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)3. - S. 2 (76) 
Aus Diskussionsbeitr&gen auf der 6. Kreis-
delegiertenkonferenz der SED am 20. Januar 
1979. - In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)4. -
S. 3 (77) 
Wissenschaftliche Leistungabereitschaft und 
klare politische Überzeugung : Aus dem 
Schlußwort des Genossen Hannes HSmig, Mit-
glied des ZK der SED, Leiter der Abteilung 
Wissenschaften beim ZK. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)2. - S. 1 ; 3 (78) 
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Die Mitglieder des Sekretariats der SED-
Kreisleitung : Die Mitglieder und Kandidaten 
der SED-Kreisleitung. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)2. - S. 2 (79) 
20.1. Kreisdelegiertenkonferenz der SED der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Gedanken von Delegierten zur Konferenz. -
In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)3. - S. 4 
(80) 
KMU-Verpflichtung wird konsequent verwirk-
licht. : - Brief der Teilnehmer der Kreisde-
legiertenkonferenz an Erich Honecker. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)4. - S. 1 
(81) 
Gute Bilanz belegt - wir Kommunisten halten 
Wort : Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht / 
Walfried Weikert. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 
23(1979)4. - S. 3 : 4 (82) 
Beschluß der Kreisdelegiertenkonferenz der 
Kreisparteiorganisation Karl-Marx-Universität 
Leipzig für die Arbeit bis zum 30. Jahrestag 
der DDR. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979) 
6. - S. 3 ; 4 (83) 
In jeder Frage politische Kampfpoaition be-
ziehen : Diskussionsbeitrag / Prof. Dr. sc. 
Lothar Rathmann, Rektor. - In: Univ.Ztg. -
Leipzig 23(1979)5. - S. 3 (84) 
Diskussionsbeiträge : (Auszüge). - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)5. - S. 3 : 4 
(85) 
Kommunisten prägt der Kampf um Qualität und 
Effektivität : Auszüge aus dem Schlußwort von 
Dietmar Keller, Sekretär der SED-Bezirkslei-
tung. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)4. -
S. 5 (86) 
Sich neuen Anforderungen mit hoher Qualität 
stellen. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979) 
4. - S. 1 ; 2 (87) 
Bedingungen für nächste Aufgaben : Politisch 
stabiles Parteikollektiv : 1. Sekretär der 
SED-Kreisleitung wertete Delegiertenkonferenz 
aus. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)4. -
5. 2 (88) 
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SED-Kreisdelegiertenkonferenz wählte : Mit-
glieder der SED-Kreisleitung. - In: Univ.Ztg. 
- Leipzig 23(1979)4. - S. 2 (89) 
Das Sekretariat der SED-Kreisleitung. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)4. - S.1 
(90) 
20.1. XIV. Kreisdelegiertenkonferenz der SED an der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Auf sicherem Kurs, mit besten Leistungen -
Vorwärts zum 30. Jahrestag der DDR. Kreia-
delegiertenkonferenz der SED am 20.1.1979. -
In: Neue Hochsch. - Ilmenau 22(1979)2. -
S. 1-2 (91) 
20.-23.1. Minister für Hochschulwesen der DR Afghanistan 
besucht DDR 
Gespräche mit afghanischem Hochschulminister 
begannen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-01-22). - S. 2 (92) 
Gespräch Erich Honeckers mit afghanischem 
Minister. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-01-23). - S. 1 (937 
Herzliche Unterredung mit dem Gast aus 
Afghanistan : Willi Stoph empfing Prof. Sooma 
/ Kulturabkommen unterzeichnet. - in: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-01-23) 
*r. (95) sl S.%§ ' ' ^ 
Afghani scher Hochschulminister zu Gast. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)18. -
S. 1 (96) 
23.1. Gründung des Arbeitskreises Universitäts- und 
Hochschulgeschichte am Institut für Hochschulbil-
dung Berlin 
Arbeitskreis Universitäts- und Hochschulge-
schichte gegründet / Roland Köhler ; Aribert 
Kraus. - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)6. - S. 178-180 (97) 
23.1. Gewerkschaftsvertrauensleutevollversammlung der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Wettbewerbsbeschluß einmütig verabschiedet. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)18. -
S. 1 (98) 
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23.1. Gewerkachafta-Vertrauenaleutevollveraammlung am 
der Pädagogiachen Hochachule "Karl Friedrich 
Wilhelm Wamder" Dreaden 
Vertrauenaleute beachloasen Wettbewerbapro-
gramm. Die Aufholung der Rüokatände iat die 
wichtigate Poaition / Müller, Konrad. - In: 
Hochaohulztg. - Dreaden (1979)2. - S. 1 ̂  
(99) 
23.1. Beratung leitender Funktionäre dea DRK-Hoch-
schulkomiteea der Pädagogiachen Hochachule 
"Karl Liebknecht' Potadam 
DRK und kommuniatiache Erziehung der atuden-
tiachen Jugend. - In: Oktober. - Potadam 12 
(1979)2. - S. 1 , 6 (100) 
24.1. 12. Kreialeitungaaitzung der FDJ der Humboldt-
Univeraität zu Berlin 
12. Kreialeitungaaitzung der FDJ. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)18. - ̂  
S. 1 (101) 
Mit erfüllten Plänen zum Nationalen Jugend-
featival / Ch. M. - In: Humboldt-Uhiv. -
Berlin 23(1978/79)18. - S. 8 (102) 
24.1. Gewerkschaf ta-Vertrauenaleutevollveraammlung der 
Techniachen Hochachule Karl-Marx-Stadt 
Vertrauenaleute beachloaaen Wettbewerbspro-
gramm. - In: Hochachulapiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)3. - S. 1 , 3 (103) 
Neue Initiativen in Lehre, Erziehung und For-
schung zur weiteren Beachleunigung deB wia-
aenschaftlich-technischen Fortachritta in 
Vorbereitung dea 30. Jahreatagea der DDR : 
Beschluß der Vertrauensleutevollveraammlung 
vom 24.1.1979. - In: Hochachulapiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)3. - S. 3 (104) 
24.1. Gewerkachafts-VertrauensleutevollVersammlung an 
der Technischen Hochschule "Otto von Guericke" 
Magdeburg 
Verantwortungsbewußtsein aller ist die Grund-
lage für sch5pferische Initiative / Woywode, 
N. - In: Sozialiat. Hochach. - Magdeburg 
20(1979)9. - S. 1 (105) 
Geatützt auf die Initiative und bewußte Mit-
arbeit aller TH-Angeh8rigen: Zielstrebig 
gehen wir weiter an die Realisierung der Be-
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achlüaae dea II. Parteitagea / Fritz, G. ; 
Probat ; Volckmann, G. - In: Sozialist, 
Hochach. - Magdeburg 20(1979)9. - S. 4-5 
(106) 
24.-26.1. Internationale Konferenz über die Ausbildung von 
Geaellachaftawiaaenschaftlem an der Karl-Marx-
Univeraität Leipzig 
Aktuelle Aufgaben bei der Auebildung von Ge-
aellachaftawiaaenachaftlem : (Eröffnungsre-
ferat) / Gerhard Engel. - In: Hochschulwesen. 
- Berlin 27(1979)3. - S. 67-74 (107) 
Erfahrungen bei der Ausbildung von Gesell-
achaftawlaaenachaftlem an Universitäten so-
zialiatiacher Länder : (Konferenzbericht) / 
Rudolf Schiller. - In: Hochschulwesen. -
Berlin 27(1979)4. - S. 112-115 (108) 
Erfolgreiche Lehrstuhlleiter-Konferenz. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)5. - S. 1 
(109) 
Dreitägige Konferenz von Lehrstuhlleitem : 
Erfahrungen der Ausbildung erörtert. - In: 
Neues Deutachland. B-Auag. - Berlin 34(1979-
01-25). - S. 1 (110) 
25.1. Forum mit Fliegerkosmonaut Sigmund Jahn an der 
Karl-Mari-Universität Leipzig 
Forum mit Fliegerkosmonaut Siegmund Jahn be-
geisterte die EMU-AngehHrigen. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)5. - S. 1 (111) 
25.1. Gewerkschafts-Vertrauensleutevollversammlung an 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Vertrauenaleute der Universität beschlossen 
am 25. Januar 1979 Neue Initiativen im sozia-
liatiachen Wettbewerb. - In: Neue Univ. -
Roatock 20(1979)3. - S. 1 (112) 
26.1. Gewerkachafts-Yertrauensleutevollversammlung an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Vertrauensleute voll Versammlung beschloß BKV 
und Wettbewerbsauf gaben 1979. - In: Univ. Ztg. 
- Halle-Wittenberg 24(1979)2. - S. 1 
(113) 
29.1. Anordnung zur Liderung des Statuts der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen 
Demokratischen Republik. - in: GBl. DDR. T. 1. -
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Berlin (1979-01-Oß) . 6. - S. 60 (114) 
29.1.-4.2. III. Universitätstage an der Wilhelm-Pieck-Uni-
versität Rostock 
Bedeutsam für Wissenschaft und Praxis. - In: 
Neue Univ. - Rostock 20(1979)2. - S. 1 
(115) 
Rostocker Universitätstage mit vielfältigem 
Programm : Erfahrungsaustausch zwischen 
Wissenschaftlern aus 9 Ländern. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-01-29). 
- S. 2 (116) 
Rostocker Universitätstage erfolgreich abge-
schlossen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-02-06). - S. 2 (117) 
III. Rostocker Universitätstage : Wilhelm-
Pieck-Kolloquium. - In: Neue Univ. - Rostock 
20(1979)2. - S. 2 (118) 
30.1. Abschluß des Betriebskollektiwertrages der 
Humboldt-Universität zu Berlin für 1979 
Betriebskollektivvertrag der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 1979. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)19/20; Beil. - S. 1-8 
(119) 
30.1. Konstituierung des Kreisstabes "Signal DDR 30" 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Kreisstab "Signal DDR 30" konstituiert. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)18. -
S. 1 (120) 
30.1. Otto-von-Guericke-Plakette der Technischen Hoch-
sohule "Otto von Guericke" Magdeburg verliehen 
Otto-von-Guericke-Plakette für Magdeburger 
Kombinat. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979r01-31). - S. 2 (121) 
30.1. Gewerkschaf ts-Vertrauensleutevollversammlung an 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Vertrauensleutevollversammlung beschloß Be-
triebskollektivvertrag 1979. - In: Oktober. -
Potsdam 12(1979)2. - S. 1 (122) 
Zur Erfüllung des BKV 1978 : Aus dem Referat 
des Rektors, Genossen Prof. Dr. Apelt. - In: 
Oktober. - Potsdam 12(1979)2. - S. 4 ; 5(123) 
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Ergebnisae der Diakuaaion dea BKV 1979 : Aus 
dem Referat der Hoohachulgewerkachaftsleitung 
. - In: Oktober. - Potsdam 12(1979)2. - S. 
4 ; 5 (124) 
31.1. Gewerkachafts-Vertrauensleutevollversammlung an 
der Techniachen Universität Dreaden 
IM Zeitgewinn für unaere Zeit : Vertrauena-
leute beachloasen Programm zur Weiterführung 
dea aozialiatischen Wettbewerba "Die TU 
Dreaden auf Kurs DDR 30" aowie den BKV 1979. 
- In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)3. - S. 1 
(125) 
Voller Tatkraft dem "30." entgegen : (Aua dem 
Beachluß der Vertrauensleutevollversammlung 
an der Techniachen Universität Dresden). -
In: Univ. Ztg. - Dreaden (1979)3. - S. 3 ; 4 
(126) 
31.1. Gewerkschaf ts-Vertrauensleutevoll Versammlung an 
der Imst-Moritz-Amdt-Universität Greifswald 
Optimistische Kampfpositionen in Vorberei-
tung des 30. Jahrestages unserer Republik. -
In: Unsere Univ. - Greifswald (1979)3. -
S. 1 (127) 
31.1. Kubanischer Botschafter an der Bergakademie 
Freiberg 
Kubanischer Botschafter an dar Bergakademie / 
Schulz. - In: Hochsjchulatadt. - Freiberg 
(1979)3. - S. 1 (128) 
31.1. Beratung der SED-Parteileitung der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Parteileitung beriet mit Parteigruppenorga-
nisatoren. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)3. - S. 1 (129) 
31.1. Arbeitsberatung zu Fragen von Ordnung und Sicher-
heit in der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Arbeitsberatung zu Ordnung, Sicherheit und 
Geheimnisschutz. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)3. - S. 1 (130) 
Febr. Konferenz des Zentral Instituts für Jugendfor-
sohmng in Leipzig 
Hochschulabsolventen in der Praxis. Protokoll 
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der SIS-5-Konferenz das Zentral Instituts für 
Jugendforschung. - In: Ber. u. Inform. Hoeh-
u. Fachsch.-bild. - Berlin (1979) Sondern. -
S. 1-61 (131) 
Febr. Hohe Auszeichnungen an Hochschullehrer der 
Humboldt-Universität zu Berlin verliehen 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Hum-
boldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)22. - S. 1 
(132) 
Febr. Auszeichnungen an der Technischen Universität 
Dresden 
Selbstloser Eineatz gewürdigt : (Kurzmitt.). 
- In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)3* - S. 1 
(133) 
Febr. 1. Sekretär der SED-Kreisleitung zu Arbeitsbe-
suchen im Bereich der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Arbeit gewürdigt, auf neue Leistungen orien-
tiert. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)6. -
S. 1 (134) 
Febr. Sitzung des ABI-Kreiakomitees der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
ABI beriet neue Aufgaben für 1979 : (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)7. 
- S. 1 (135) 
Febr. Arbeitsvereinbarungen für 1979 und 1980 zwischen 
der Karl-Marx-Universität Leipzig und vier aus-
ländischen Universitäten abgeschlossen 
Vereinbarungen mit vier Universitäten. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)10. - S. 2 
(136) 
Febr. Komsomolzen zu Gast an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Neues Arbeitsprogramm mit dem Komsomol. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)7. - S. 1 
(137) 
Febr. Sieger im Fremdsprachenwettstreit 1978 an der 
Karl-Marx-Universität ausgezeichnet 
Sieger im Fremdsprachenwettstreit 1978 aus-
gezeichnet. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
?1979)9. - S. 2 (138) 
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Febr. Stellvertretender Leiter der Abteilung Wisaen-
achaft beim ZK der SED Prof. Sohirmer erSffnete 
Weitorbildungalehrgang am Franz-Hehring-Inatitut 
Prof. Schirmer erBffnete Weiterbildungalehr-
gang am FHI. - Im: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)8. - S. 1 (139) 
Febr. Kolloquium der Zentralen Kulturkommiaaion der 
Pädagogiachen Hoohachule "Karl Friedrich Wilhelm 
Wander" Dreaden au dem Thema "Aufgabenstellung 
für die äathetiache Bildung und Erziehung ala Be-
atandteil der kommuniatiaohen Erziehung" 
Kolloquium der Zentralen Kulturkommiaaion der 
PH zu Fragen der äathetiachen Bildung und 
Erziehung / Schütz, Rainer. - Di: Hochaohul-
ztg. - Dreaden (1979)3. - S. 8 (140) 
Febr. Kreiadelegiertenkonf erenz der SED an der Teoh-
niaeaan Hochachule für Chemie "Carl Schorlemmer" 
Leuna-Heraeburg 
Kreiadelegiertenkonferenz wiea unaeren Kol-
lektiven neue Ziele. - In: THC-Eoho. -
Leuna-Neraeburg 15(1979)2. - S . 1 (141) 
1.2. Berufungen an die Univeraitäten u. Hoohachulen 
der BDR 
Der Miniater für Hoch- und Fachachulweaen hat 
am 1.2.1979 an die Humboldt-Univeraität be-
rufen : (Liate der berufenen Hochachuldozen-
ten und Honorardozenten). - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)21. - S. 2 (142) 
Berufungen. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)7. - S. 2 (143) 
Berufungen. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)8. - S. 2 (144) 
Berufungen : (Kurzmitt.). - In: Hoohaohul-
atadt. - Freiberg 22(1979)3. - S. 2 (145) 
Berufungen. - In: Hoohaohulapiegel. - Karl-
marx-Stadt (1979)4. - S. 5 (146) 
1.2. Gründung dea "Zentruma für audioviauelle Lehr-
und Lernmittel" (ZAL) an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Zentrum für audioviauelle Lehr- und Lernmittel 
gebildet. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 
23(1978/79)21. - s. 4 (147) 
- 28 
1.2. Traditionskabinett an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt eröffnet 
Traditionakabinett der Hochschule wurde fei-
erlich eröffnet. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)3. - S. 1 , 2 (148) 
Traditionskabinett an Technischer Hochschule. 
- In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 
34(1979-02-10/11). - S. 10 (149) 
i 
2./3.2. Wissenschaftlich-methodische Konferenz über die 
Physikausbildung an Hochschulen in Jena 
Forschung und Betriebe in effektiver Part-
nerschaft. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-02-03/04). - S. 7 (150) 
Physiker verbinden Forschung und Praxis : 
(Kurzbericht). - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-02-05). - S. 3 
(151) 
7.2. Ergänzung zur Anweisung Nr. 3 vom 15. April 1974 
über die Honorierung freiberuflicher oder neben-
beruflicher Arbeiten bei der Entwicklung und Her-
stellung audiovisueller Lehrmittel. - In: Verfug, 
u. Mitt. Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. -
Berlin (1979)2. - S. 7-8 (152) 
7.2. Gründung der Sektion Fremdsprachen der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Sektion Fremdsprachen wurde gegründet. -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)4. - S. 4 (153) 
8.2. Humboldt-Vorlesung an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Die Humboldt-Universität im Jahre 1949 und 
ihr Wirken in der sozialistischen Gesell-
schaft : (geringfügig Überarb. Fassung der 
Humboldt-Vorlesung 1979) / Helmut Klein ; 
Walter Mohrmann. - In: Wiss. Z. Humboldt-
Univ. - Ges.-Sprachw. R. - Berlin 28(1979)3. 
- S. 403-408 
siehe auch: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)5. - S. 125-129 ; Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)18. - S. 2 (154) 
Neue Existenzbedingungen des Kapitalismus in 
den 70er Jahren - Aufgaben für den Sozialis-
mus / Dieter Klein. - In: Wiss. Z. Humboldt-
Univ. - Ges.-Sprachw. R. - Berlin 28(1979)3. 
- S. 409-417 (155) 
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Humboldt-Vorlesung 1979. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)22. - S. 6 
Nr. (157) s. S. 130 056) 
8.2. 30 Jahr* Humboldt-Universität zu Berlin 
Streiflichter aus drei Jahrzehnten Humboldt-
Universität zu Berlin T. 1-8 / Walter Mohr-
mann. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)19/20. - S. 6 ; 22. - S. 6 ; 27. - S. 6 ; 
30. - S. 6 ; 31. - S. 6 ; 33. - S. 6 ; 37/38. 
- S. 9 ; (1979/80)3. - S. 6 ; 5. - S. 6 
058) 
8.2. Ausländische Gäste des Weltfriedensrates an der 
Earl-Marx-Univereität Leipzig 
Ausländische Gäste an der Universität. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)7. - S. 1 
059) 
8.2. Arbeitsbesuch des Sekretariats der SED-Kreislei-
tung der Karl-Marx-Universität Leipzig im Franz-
Mehring-Institut 
Sich stets der Verantwortung stellen. Arbeits-
besuoh des Sekretariats der SED-Kreisleitung 
am Franz-Mehring-Institut. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)6. - S. 3 (160) 
10./11.2. 1111. Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz der 
SED 
Erfolgreiche Jahre der Verwirklichung der Po-
litik des H . Parteitages in der Hauptstadt 
der BDR, Berlin : Aus dem Bericht der Bezirks-
leitung, erstattet von Genossen Konrad Nau-
mann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED 
und 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin der 
SED. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)19/20. - S. 3-5 (161) 
Begeisternde Kampfaufgaben für die weitere 
Entwicklung unserer Hauptstadt. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)19/20. -
S. 1 (162) 
Wir studieren für unsere Republik : (Dis-
kussibnsbeitrag) / Doris Hertwig. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)19/20. -
S. 5 063) 
Unser Programm der Vollbeschäftigung, des 
Volkswohlstandes und der Stabilität trägt 
reiche Früchte : (Aus dem Schlußwort von 
- 3 0 -
Erich Honecker). - In: Humboldt-Univ. - Ber-
lin 23(1978/79)19/20. - S. 2 (164) 
10./11.2. Bezirksdelegiertenkonferenz Leipzig der SED 
Unduldsamer gegen Mittelmaß in Studium, Lehre 
und Forschung. Kommunisten demonstrieren er-
höhte Kampfkraft. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 
23(1979)5. - S. 1 (165) 
Politische Kampfpositionen auch bei der 
kleinsten Frage : Auszüge aus dem Dis-
kussionsbeitrag des Rektors Prof. Dr. sc. 
Lothar Rathmann. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 
23(1979)7. - s. 3 (166) 
10./11.2. Bezirksdelegiertenkonferenz Rostock der SED 
Die Hochschullehrer tragen für die kommu-
nistische Erziehung entscheidende Verantwor-
/ Fiedler, Rudolf. - In: Unsere Univ. -
[fswald (1979)4. - S. 4-5 (167) 
Erziehung und Ausbildung - Hauptaufgabe der 
Universität. - In: Unsere Univ. - Greifs-
wald (1979)4. - S. 4-5 (168) 
13.2. Beratung dea 1. Sekretärs der SED-Kreisleitung 
Karl-Marx-Universität Leipzig mit Wissenschaft-
lern zu Grundfragen der Qualität und Effektivi-
tät der wissenschaftlichen Arbeit 
Gespräch mit führenden KMU-Wissenschaf tlem. 
- In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)8. - S. 1 
(169) 
13.2. Senatskommission Lehrerbildung an der Karl-Marac-
Universität Leipzig gegründet 
Prozesse der Lehrerbildung einheitlich füh-
ren : Senatskommission Lehrerbildung gegrün-
det. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)8. -
S. 2 (170) 
14.2. 61. Jahrestag der Sowjetarmee - Feier der Ge-
sellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
an der Technischen Universität Dresden 
Herzliches Treffen mit sowjetischen Offizie-
ren. - In: Univ.Ztg. - Dresden (1979)4. -
S. 1 (171) 
14.2. Beratung des Ministers für Werkzeug- und Verar-
beitungsmaschinenbau mit Generaldirektoren von 
Kombinaten und der Leitung der Technischen Hoch-
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schule Karl-Marx-Stadt 
Beratung zu weiteren Aufgaben in der Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Produk-
tion. - In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)4. - S. 1 ; 2 (172) 
16.2. Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrich Wil-
helm Wander" Dresden 
Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates 
/ Steffen Friedrich. - In: Hochschulztg. -
Dresden (1979)4. - S. 7 (173) 
17./18.2. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED Karl-Marx-
Stadt 
Bezirksdelegiertenkonferenz der SED stellt 
höhere Anforderungen an die kommunistische 
Erziehung, die Ausbildung und die Forschung 
Aus dem Diskussionsbeitrag des Mitgliedes 
der SED-Bezirksleitung Genossen Prof. Dr. 
rer. nat. habil. Christian Weissmantel. -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt (19 
79)4. - S. 1 ; 3 (174) 
Das Studium ist unser Klassenauftrag : 
(Diskussionsbeitrag) / Doris Denecke. - In: 
Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)4. 
S. 3 (175) 
19.2. Protestmeetings gegen die Aggression Chinas in 
Vietnam 
Hände weg von Vietnam! : Protestresolution 
der Angehörigen der Humboldt-Universität. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79) 
19/20. - S. 1 (176) 
Hände weg von Vietnam. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)5. - S. 1 (177) 
Wir fordern: Hände weg von Vietnam! - In: 
Univ.Ztg. - Halle-Wittenberg 24(1979)4. -
S. 1 (178) 
Die Angehörigen der Karl-Marx-Universität 
fordern: Hände weg vom sozialistischen Viet-
nam. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)8. -
S. 1 (179) 
19.2. Auszeichnung mit der Verdienstmedaille der NVA 
an den Direktor für Kader und Qualifizierung 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
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Auazeichimng verliehen : (Kurzmitt.). - In: 
Oktober. - Potsdam 11(1979)3. - S. 1 (180) 
20.2. Forum mit dem Stadtkommandanten in der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Forum mit dem Stadtkommandanten der Haupt-
stadt. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)21. - S. 1 (181) 
20.2. Ehrung Albert Einsteins an der Technischen Uni-
versität Dresden 
Würdige Ehrung für Albert Einstein : Fest-
liche Plenartagung zum 100. Geburtstag des 
genialen Forschers und Kämpfers für Frieden 
und Humanismus : (Bericht) / M. Posselt ; 
Diener ; Ziesche. - In: Univ.Ztg. - Dresden 
(1979)5. - S. 1 ; 2 (182) 
20.2. "Sportler des Jahres" der Karl-Marx-Universität 
Leipzig geehrt 
KMU-Sportler erkämpften 1978 zehn "Goldene". 
- In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)9. - S. 2 
(183) 
22.2. Karl-Marx-Universität Leipzig ehrt Albert Ein-
stein 
KMU ehrte Albert Einstein : (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)9. - 3. 1 
(104) 
22.-24.2. 150 Jahre Musikwissenschaft an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
150 Jahre Musikwissenschaft an unserer Uni-
versität. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)24. - S. 2 (185) 
24.2. FDJ-Kreisdelegiertenkonferenz Karl-msjrx-Unlver-
sität Leipzig 
Sich mit gewachsener Bewußtheit dem revolu-
tionären Kampf in unserer Gesellschaft stel-
len / Georg Fehst, 1. Sekretär der FDJ-
Kreisleitung. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)7. - S. 1 * (186) 
Das schöpferische Studium bleibt wichtigste 
Aufgabe : Vorhaben Im "FDJ-Aufgebet DDR 
30" in hoher Qualität erfüllen. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)9. - S. 1 (187) 
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Sekretariat der FDJ-Kreisleitung an der KMU. 
- In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)9. - S. 6 
(188) 
24.2. Kampfappell der FDJ und GST als Auftakt für 
"Signal DDR 30" in Erfurt 
Auftakt für "Signal DDR ßO". - In: Wir. -
Erfurt-Mühlhausen 5(1979)4* - S. 1 (189) 
Aktion "Signal DDR 30" : Hochinteressant war 
die Diskussion / Helga Landgraf. - In: Wir. 
- Erfurt-Mühlhausen 5(1979)4. - S. 5 
(190) 
26.2. Verleihung der Ehrenspange in Gold und Vaterlän-
discher Verdienatorden in Gold an Wissenschaft-
ler der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschnar" 
Berlin und der Charite der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Hohe staatliche Auszeichnungen : (Ehrentafel) 
. - In: Neues Deutschland. B-Auag. - Berlin 
34(1979-02-27). - S. 2 (191) 
27.2. I. Internationaler Hochschulvergleich der Leicht-
athletik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
I. Internationaler Hochschulvergleich. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)21. -
S. 4 (192) 
Fach großem Kampf belegten unsere Frauen 
Matz zwei / HShnel. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)22. - S. 4 (193) 
28.2. "Signal DDR 30" an der Technischen Universität 
Dresden eröffnet 
Fähigkeit und Bereitschaft zum Schutz unserer 
Heimat beweisen / Hans-Ulrich Rogoll. - In: 
Uhiv.Ztg. - Dresden (1979)6. - S. 3 
28.2. Studentisches teohnologisohes Zentrum an der 
Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List" 
Dresden eröffnet 
Studentisches technologisches Zentrum eröff-
net : (KnrzinformationJ / Dieter Preuss. -
In: Hochschulwesen. - Berlin 27(1979)6. -
S. 180 (195) 
28.2. Wissenschaf tlich-methodisohe Konferenz der Stu-
dienrichtung Verkehrsingenieurwesen an der Hoch-
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aohnla für Verkehrawaaan "Friedrich Liat' 
Dreadan 
Wiaaanachaftlich-mathodiacha tcnferenz dar 
Grcndatudianrichtung Varkahrainganiaurwaaan 
dar Hoohachule für Verkehrawaaan "Friadrioh 
Liat" Draadan an 28. Februar 1979. - In! 
Wies. 2. Hochsch. Verkehrsweaen "Fried-
rich Liat". - Dresden 26(1979)3. - .̂ 
S. 425-453 (196) 
28.2. Raktorwachaal an dar Madiziniachen Akademie 
Magdeburg 
Neuer Rektor eingeführt. - In: Eeuea 
Dautachland. B-Auag. - Bariin 34(1979-03-
01). - S. 8 (197) 
Harz Hoohachuldelegation dar DDR in Ithiopien 
Hoohachuldelegation führt Beratungen in 
Addia Abeba. - In: Neuaa Dautachland. B-
Auag. - Bariin 34(1979-03-30). - S. 2 
(198) 
März Hohe Auszeichnungen an dar Bunboldt-Univeraität 
zu Bariin 
Hohe Auszeichnungen Yerliehan : (Karzaitt. ). 
- In: Huaboldt-UhiY. - Bariin 23(1979)22. -
S. 1 (199) 
Auazeichnungen verliehen. - In: Humboldt-
Univ. - Bariin 23(1978/79)23. - 3. 2 
(200) 
März Koordiniamngavertrag zwiachen dam YEB HEG 
Greif awald und dar Ernat-Moritz-Arndt-Univerai-
tät Greifawald 
Koordinierungsvertrag zwiachan den 7EB J!EG 
und der Brnat-Jtoritz-Arndt-Univeraität abga-
achlossan. - In: Unaere Unit. - Greifawald 
(1979)4. - S. 1 (201) 
März Sowjetischer Generalkonaul zu Gaat an dar Mar-
tin-Luthar-Universität Halle-Wittenberg 
Sowjetischer Generalkonaul zu Gaat an dar 
Universität. - In: Univ. Ztg. - Halle-Witten-
berg 24(1979)5. - S. 1 (202) 
März 71. Informationstage zur Studienvorbereitung 
für künftige Studenten an der Triedrich-Schil-
ler-Universität Jena 
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Informationatage zur StudienYorbereitung. -
In: Neuea Deutachland. B-Auag. - Berlin 34 
(1979-03-03/04). - S. 10 (203) 
März Auabildung äthiopiacher Studenten an der Karl-
Marx-UniYeraität Leipzig 
Wiaaenachaftakooperation mit Äthiopien wird 
vertieft. - In: Neuea Deutachland. B-Auag. -
Berlin 34(1979-03-13). - S. 2 (204) 
März Wiaaenachaftler der Sektion Nahoatwisaenachaften 
der Barl-Marx-Univeraität Leipzig in Angola 
Universität unteratützt junge Nationalataa-
ten. - In: Neuea Deutaohland. B-Auag. -
Berlin 34(1979-03/04-31/01). - S. 10 
(205) 
März Vertrag über Zuaammenarbeit zwischen Univeraität 
Havanna und Barl-Marac-Univeraität Leipzig 
Vertrag mit Univeraität Havanna. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)13. - S. 1 (206) 
Univeraitäten achloaaen Vertrag über Zuaam-
menarbeit. - In: Neuea Deutachland. B-Auag. 
- Berlin 34(1979-03-26). - S. 2 (207) 
März Fliegerkosmonaut Vladimir Remek an Earl-Marx-
Univeraität Leipzig 
CSSR-Eoamonaut V. Remek beauohte die EMU. -
In; Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)12. - S. 1 
(208) 
März Hohe Anerkennung dea Direktora für Ökonomie der 
Pädagogiaohen Hoohaohule "Dr. Theodor Neubauer" 
BrfurtTMÜhlhauaen 
Hohe Anerkennung : (Kurzmitt.). - In: Wir. -
Brfurt/Nühlhauaen 5(1979)4. - S. 1 
(209) 
März Ehrung Albert Binateina an der Pädagogischen 
Hoohaohule "Bari Liebknecht" Potadam 
Ehrungen für Albert Einatein zu aeinem 
100. Geburtatag : Vorbereitungen an der 
Pädagogiaohen Hochschule "Karl Liebknecht". -
In: Neuea Deutachland. B-Auag. - Berlin 34 
(1979-01-29). - S. 2 (210) 
1.3. Delegiertenkonferenz der PDJ an der Martin-
Luther-Univeraität Halle-Wittenberg 
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Unaere Liebe, unser Wissen und unsere Tat 
unserem sozialistischen Vaterland, der DDR* -
In: Univ.Ztg. - Halle-Wittenberg 24(1979)4. -
S. 3-5 (211) 
XI. Neuererkonferenz der Technischen Hochschule 
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Den größten gesellschaftlichen Nutzen brach-
ten die Einsparungen an Material und Zeit / 
Zimmermann. - In: Sozialist. Hochsch. - Magde-
burg 20(1979)12. - S. 2 (212) 
XI. Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Technischen Universität Dresden 
H . Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ : 
Höchste Studienleiatungen für unser Vater-
land. - In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)5. -
S. 1 ; 2 (213) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Universität Dresden 
Ehrenpromotion der Technischen Universität 
Dresden für Prof. Dr. Peter Gabriel Bergmann, 
Universität Syracuse, USA. - In: Univ.Ztg. -
Dresden (1979)8. - S. 2 (214) 
Herrn Professor Dr. Peter Gabriel Bergmann / 
Hans-Georg Schöpf. - In: Wiss. Z. Techn. 
Univ. - Dresden 29(1980)1. - S. 53-55 
(215) 
Der Wissenschaftliche Rat der Technischen 
Universität Dresden verleiht Herrn Professor 
Dr.-Ing. habil. Dr. rer. nat. h.c. Paul 
Görlich die Würde Dr.-Ingenieur ehrenhalber 
(Dr.-Ing.E.H.). - In: Wiss. Z. Techn. Univ. -
Dresden 29(1980)6. - S. 1329-1330 (216) 
2. Tagung der Kreisleitung der SED der Humboldt-
Universität zu Berlin 
2. Tagung der Kreisleitung der SED. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)22. -
S. 1 (217) 
Zu den nächsten Aufgaben der Kreisparteior-
ganisation : Interview mit Genossen Harry 
Smettan, 1. Sekretär der Kreisleitung der 
SED, zur Auswertung der 2. Tagung der Kreis-
leitung^ - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)23. - S. 3 (218) 
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3. Einstein-Ehrung an der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena 
Kolloquium in Jena über das Schaffen Albert 
Einsteins. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-03-07). - S. 2 (219) 
3. Treffen des Sekretariats der SED-Kreisleitung mit 
FDJ-QO-Sekretären der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Eng mit der Partei verbunden. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)23. - S. 1 
(220) 
Rechenschaftslegung der FDJ-Grundorganisa-
tion vor dem Sekretariat der Kreisleitung 
der SED. - In: Rumboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)23. - S. 8 (221) 
3. 2. Tagung der SED-Kreisleitung der Technischen 
Universität Dresden 
Bekenntnis und Tat für unseren Staat : 2. Ta-
gung der SED-Kreisleitung steckte nächste 
Ziele ab. - In: Univ.Ztg. - Dresden (1979)6. 
- S. 1 ; 2 (222) 
3. Tagung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Das vertrauensvolle Gespräch mit allen Wäh-
lern führen. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)10. - S. 1 (223) 
3. Physikgebäude der Pädagogischen Hoehschule"Karl 
Liebknecht" Potsdam erhielt den Namen "Albert 
Einstein" 
Hochschulgebäude erhielt den Namen "Albert 
Einstein". - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-03-08). - S. 2 (224) 
3. Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag 
in der Humboldt-Universität zu Berlin 
Festveranstaltung zum Internationalen Frauen-
tag 1979. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)23. - S. 1 (225) 
3. Auszeichnungen verdienter Mitarbeiterinnen an 
der Technischen Universität Dresden 
Allen Frauen und Mädchen der TU Gruß und 
Dank : Auszeichnungen als "Aktivist der 
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sozialistischen Arbeit" anläßlich dag Inter-
nationalen Frauentages 1979* - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)5. - S. 1 (226) 
Empfang für verdienstvolle Mitarbeiterinnen 
beim Rektor der Karl-Marx-Univarsität Leipzig 
Empfang für verdienstvolle Frauen zum Inter-
nationalen Frauentag. - In: Univ.Ztg. -
Leipzig 23(1979)11. - S. 1 (227) 
IV. Kreiadelegiertenkonferenz der FDJ in der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Ana jeder Vorlesung, jedem Seminar und jeder 
Stunde Selbatatudium einen höheren Wlaaena-
zuwaoha. - In: Hochachulapiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)5/6. - S. 1 ; 7 (228) 
Ehrungen : (Auszeichnungen anläSlich der IV. 
Kreiadelegiertenkonferenz). - In: Hochaehul-
spiegel. - Karl-4Karx-Stadt (1979)5/6. - S. 2 
(229) 
Hohe Leistungen im "FDJ-Aufgebot DDR 30" - Be-
kenntnia zu unaerem aezialiatiachen Staat : 
Aua dem Rechenachaf tabericht der FDJ-Kreia-
leitung. - In: Hoohaehulapiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)5/6. - S. 3 ; 6 (230) 
Wir brauchen Wiaaenachaftler, die Fachleute 
und Revolutionäre aind : (Diakuaaionabeitrag) 
/ Hana Eggert. - In: Hochachulapiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)5/6. - S. 3 ; 4 
(231) 
Ala Helfer und Kampfreaerve der Partei bewäh-
ren : (Diakuaaionabeitrag) / Hermann Nawroth. 
- In: Hochachulapiegel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)5/6. - S. 3 ; 6 (232) 
Entaehließung der IV. Kreiadelegiertenkonfe-
renz der FDJ-Kreiaorganiaation der Techni-
schen Hoohschule Karl-Marx-Stadt zur weiteren 
Arbeit im "FDJ-Aufgebot DDR 30" bei der Vor-
bereitung dea 30. Jahrestages der Gründung 
der DDR. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)5/6. - S. 4 (233) 
(Sekretariat und Mitgliederliste der FDJ-
Kreialeitung). - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadtll979)5/6. - S. 2 (234) 
11. Freiberger Studententage an der Bergakademie 
Freiberg 
- 39 
Programm am den 11* Freibarger FDJ-Studen-
temtagen. - Im Hechaehulstadt. - Fraiberg 
22(W9)4. - S. 5 (235) 
13.-23.3* X« FDJ-Studemtentage am dar Hoohaehule für Ökono-
mie "Bruno Leuwchner" Berlin 
X. FDJ-Studententage an dar Hoohachale für 
Ökonomie. - In: Nauaa Deutschland. B-Ausg. -
Bariin 34(1979-03-13). - S. 2 (236) 
30 Jahre K3R - 30 Jahre sozlaliatiaehas Va-
terland : (Hauptreferat) / Jürgen Chmiel ; 
Dieter Lange ; Stefan Sebbin ; Monika Kahl. -
In: Wisa. x. Hochaoh. für Ökonomie "Bruno 
Leusehner". - Bariin 24(1979)4. - S. 3-7 
(237) 
Hochschule für Ökonomie verlieh Wiaaenachafta* 
Preise. - Im Neues Dautachland. B-Ausg. -
Bariin 34(1979-03-14). - S. 2 (238) 
13.-23.3. X. FDJ-Studententage in dar Technischen Hoch-
schule Karl-4!arx-Stadt 
10. FDJ-Studententaga. - In: Hochachulspie-
gal. - Xhrl-Marx-Stadt (1979)5/6. - S. 1 : 6 
(239) 
Hervorragende Skonomiaehe Ergebnisse : 20 
Monate Arbeit am Zentralen Jagendobjekt Pro-
zeßanalyse dar Reifenfertigung / Michael. -
In: Hochschulspiegel. - Earl-Marx-Stadt 
(1979)7/8. - S. 6 ; 7 (240) 
Wirkaamar Erfahrungaaustausch : Zentralea 
Jugendobjekt "Industrieroboter" / K. HaTmel. 
- In: Hochachulspiagel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)7/8. - S. ? (241) 
10. FDJ-Studentantage : Auszeichnung als So— 
zialistiaches Studantenkollektiv iat Aus-
gangspunkt neuer Initiativen. - In: Hoch-
achulspiagel. - Kajrl-Marx-Stadt (1979)7/8. 
- S, 5 (242) 
Ehrungen. - In: Hochachulspiagel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 6 (243) 
Tagung der Studentischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft / Dietmar Roth. - In: Hoch-
achulspiagel. - Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. 
- S. 6 (244) 
- 4 0 -
Erfahrungsaustauach zur knrnmunistischen Er-
ziehung. - In: Hochsohulspiegal. - Karl-
Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 6 (245) 
Wissenschaftliche Ergebnisse erfolgreich ver-
teidigt / Sylvia Dietrich. - In: Hochschul-
spiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 7 
(246) 
Interessantes Forum mit Kombinatsdiraktoren 
/ Dietmar Roth. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 7 
(247) 
14. 3. Neues ABI-Kreiskomitee an Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
ABI-Kreiskomitee wurde neu berufen. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)13. - S. 2 
14.3. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Pädagogi-
schen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Treder verlie-
hen. - In: Oktober. - Potsdam 12(1979)5. -
S. 2 (249) 
14./15.3. Einstein-Ehrung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Akademischer Festakt zu Ehren von Albert Ein-
stein : Studentenkonferenz an der Humboldt-
Universität zu Berlin. - In: Neues Deutsch-
land. B-Ausg. - Berlin 34(1979-03-15). -
S. 2 (250) 
Ehrung Albert Einsteins : (Berieht). - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)24. -
S. 1 (251) 
Zum 100. Geburtstag von Albert Einstein - Be-
gründer der Relativitätstheorie : (Wissen-
schaftliche Studentenkonferenz). - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)23. -
S. 6 (252) 
15.3. 6. Tagung des Zentral Vorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft in Berlin 
Ergebnisreiche Forschung : Erfahrungen bei 
der Verwirklichung des Arbeitsrechts. - In: 
Neues Deutschland. B-Ausg. -.Berlin 34(1979-
03-16). - S. 8 (253) 
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15.3* 30 Jahre Hochschulsportgemeinschaft der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Grußadresse zum 30. Jahrestag der Gründung 
der BSG der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam. - In: Oktober. -
Potsdam 12(1979)5. - S. 1 (254) 
Die Aufgaben der HSG im 30. Jahr ihres Be-
stehens / Rammelt. - In: Oktober. - Potsdam 
12(1979)4. - S. 7 (255) 
16.3. Zentrale gesellschaftswissenschaftliche Konfe-
renz der FDJ an der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt 
Zentrale gesellschaftswissenschaftliche Kon-
ferenz / Hans Münch. - In: Hochschulspiegel. 
- Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 5 
(256) 
16.3. Promotionsrecht an Ingenieurhochschule Zwickau 
verliehen 
Ingenieurhochschule Zwickau erhielt das Pro-
motionsrecht. - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-03-17/18). - S. 2 
(257) 
17.3. III. Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
H I . Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)24. -
S. 1 (258) 
Wir tragen eine hohe Verantwortung für unser 
sozialistisches Vaterland : Aus dem Bericht 
der Kreisleitung der FDJ, vorgetragen von 
Genossen Volker Deutrich, 1. Sekretär. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)25/26. -
S. 7 (259) 
Erfolgreiche Bilanz unserer FDJ-Kreisorga-
nisation im "FDJ-Aufgebot DDR 30" zur I H . 
Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)23. -
S. 4 ; 5 (260) 
Es kommt auf die Kampfbereitschaft der FDJ-
Kollektive an : Aus dem Schlußwort von Ge-
nossen Karl-Heinz Borgwadt, SekrrtKr des 
Zentralrates der FDJ. - In: HtL-*.;Jldt-Univ. 
- Berlin 23(1978/79)25/26. - S. 4 
(261) 
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Manifestation der Verbundenheit der Jugend 
mit der Partei : (Bericht) / Christina Mau. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)24. -
S. 7 (262) 
Beschluß der Kreisdelegiertenkonferenz der 
?DJ. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)25/26. - S. 5 ; 6 (263) 
Das Sekretariat der Kreisleitung der FDJ. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)24. -
S. 8 (264) 
19.3*-23* 3. XIV. Studententage der FDJ an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Berlin: FDJ-Studententage eröffnet : Lei-
stungsschauen an allen Sektionen der Hum-
boldt-Universität. - In: Neues Deutsehland. 
B-Ausg. - Berlin 34(1979-03-20). - S. 2 
(265) 
XIV. FDJ-Studententage zeugten von eindrucks-
voller Bilanz : Brief an Genossen Konrad 
Naumann verabschiedet. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)25/26. - S. 1 (266) 
Wissenschaftliches Symposium / Ch. Mau. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)25/26. -
S. 8 (267) 
Humboldt-Preise 1979 vergeben. - In: Hum-
boldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)25/26. - S. 
12 (268) 
Humboldt-Preise für junge Wissenschaftler : 
Höhepunkt,der FDJ-Studententage an der 
Universität. - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-03-24/25). - S. 8 
(269) 
Erfahrungsaustausch der ausländischen Stu-
denten / Karlen Vesper. - In: Humboldt-Univ. 
- Berlin 23(1978/79)25/26. - S. 9 (270) 
20.3. Auftakt zu den Volkswahlen an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Wahlauftakt an unserer Universität. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)25/26. -
S. 1 ; 3 (271) 
Forum mit Jungwählern der Humboldt-Universi-
tät. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-03-21). - S. 8 (272) 
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22*3. Gäste aus der Ungarischen Volksrepublik an der 
Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mühlhausen 
Vertreter des ZK der USAP. - In: Wir. -
Erfurt/Mühlhausen 5(1979)6. - S. 2 (273) 
22.3. Staatssekretär für Bildung und Wissenschaft der 
BRD zu Gast an der Pädagogischen Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Staatssekretär aus der BRD. - In: Wir. -
Erfurt/Mühlhausen 5(1979)6. - S. 2 (274) 
24./25.3. Kreiswehrspartakiade an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Ergebnisse der Kreiswehrspartakiade* - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1970/79)25/26. -
S. 12 (275) 
26.3. Eröffnung der Tage der Militärpolitik an der. 
Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mlihl hausen 
Auf Kurs "Signal DDR 30". - In; Wir. - Er-
furt/Mühlhausen 5(1979)6. - S. 1 (276) 
26.3.-1.4. 6. FDJ-Studententage in Weimar 
FDJ-Studententage der Hoch- und Fachschulen 
Weimars / Fritz Hennecke. - In: Hochschul-
wesen. - Berlin 27(1979)7. - S. 202-203 
(277) 
Studentische Forschung für die Partner in 
der Industrie : 6. Weimarer Studententage mit 
umfangreichem Programm. - In: Neues Deutsch-
land. B-Ausg. - Berlin 34(1979-03-27). - S.4 
(278) 
27.3. Anweisung zur Neuregelung der Ausbildung von 
Diplomlehrem für Musik im kombinierten Direkt-
und Femstudium. - In: Verfüg, u. Mitt. Mini-
steriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin (1979) 
2. - S. 8-9 (279) 
28.3. Funktionärskonferenz zur Vorbereitung der Kom-
munalwahlen an der Technischen Universität Dres-
den 
Mit besten Leistungen zur Wahl der Besten : 
Funktionärskonferenz beriet über weitere 
Vorbereitung der Kommunalwahlen am 20. Mai. 
- In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)7. - S. 1 ; 
2 (280) 
- 4 4 -
29.3. Beirat der Forachungsatelle Univeraitätage-
achichte an der Humboldt-Univeraitat zu Berlin 
gebildet 
Beirut der Forachungaatellc Univeraitätage-
achichte gebildet : (Kurzhitt.). - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)31. - S. 2 
(281) 
29.3. Wiaaenachaftlichea Kolloquium "Auabildung von 
jungen Wiaaenachaftlem in den aozialiatiachen, 
kapitaliatiaohen und Entwloklungalähdern" an der 
larl-manc-Univeraität Leipzig 
Beratung mit aualandiachen Aapiranten. - In: 
Unit. Ztg. - Leipzig 23(1979)14. - S. 1 
(282) 
29.3- Großveranstaltung zum 60. Jahreatag der Gründung 
der Kommunl atiachen Internationale an der Karl-
Manc-Universltäi Leipzig 
Vom Geiat dea proletariachen Intemationalia-
mua gepr&gt. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)14. - S. 1 (283) 
30.3. Beratung dea Sekretariate der SED-Kreialeitung 
mit den GO-Sekretären der Humboldt-Univeraitat 
zu Berlin 
Tag dea Tarteiarbeitera : Beratung dea Sekre-
tariate der Ireialeitung mit den GO-Sekre-
t&ren in Zgadorf / Ingrid Graubner. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)27. - S. 
3 (284) 
31.3. IV. Bezirkadelegiertenkonferenz der TDJ in Ber-
lin 
IV. Bezirkadelegiertenkonferenz der TDJ be-
riet die weiteren Aufgaben. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)25/26. - S. 1 
(285) 
April 25 Jahre Archiv der Humboldt-Univeraitat zu Ber-
lin 
25 Jahre Archiv der Humboldt-Univeraitat / 
H. Xoaaaek. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)34/35. - S. 10 (286) 
April 30 Jahre Hochachulaportgemeinachaft an der Teeh-
niaohen Univeraität Dreaden 
30 Jahre BSG / Stummer, Kart. - In: Univ. 
Ztg. - Dreaden (1979)7. - S. 6 (287) 
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April UZ-Interview mit dem Rektor der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig über Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen in Äthiopien und 
Frankreich 
Die Zusammenarbeit mit ausländischen Part-
nern vertraglich vereinbart. - In: Univ. Ztg. 
- Leipzig 23(1979)15. - S. 3 (288) 
April FDJ-Studententage an der Wilhelm-Pieck-Universi-
tät Rostock 
Studenten forschen für Häfen und Werften. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-04-06). - S. 4 (289) 
April FDJ-Leistungsschau an der Technischen Hochschule 
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Leistungsschau der FDJ an der Magdeburger 
Hochschule. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-04-02). - S. 4 (290) 
1.4. Berufung des 1. Prorektors der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Neuer 1. Prorektor. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 2 (291) 
2.-4.4. 5. Tagung der gemeinsamen Kommission DDR - VR 
Polen für den Bereich des Hoch- und Fachschulwe-
sens in Warschau 
Gemeinsame Kommission für Hochschulwesen DDR-
VRP. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Ber-
lin 34(1979-04-05). - S. 2 (292) 
3.-5.4. VIII. FDJ-Studententage an der Ingenieurhochschu-
le Berlin-Wartenberg 
Leistungsschau junger Forscher. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-04-05). 
- S. 2 (293) 
4.4. Hochschuldelegiertenkonferenz des DRK der DDR in 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Für hohe Leistungen im Dienste von Leben und 
Gesundheit. - In: Oktober. - Potsdam 12(19 
79)7. - S. 1 (294) 
4.-11.4. II. FDJ-Studententage an der Technischen Univer-
sität Dresden 
Leistungsschau der wissenschaftlich-schöpfe-
- 4 6 -
rischen Initiativen. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)7. - S. 3 (295) 
Ehrenpreise zur Eröffnung der TU-Leistungs-
schau. - In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)8. -
S. 3 (296) 
FDJ-Gruppen stellen ihre Leistungen vor. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-04-07/08). - S. 10 (297) 
Symposium des Internationalen Studenten-
komitees (ISK) und der FDJ-Kreisleitung der 
TU "30 Jahre DDR - 30 Jahre proletarischer 
Internationalismus und antiimperialistische 
Solidarität". - In: Univ. Ztg. - Dresden 
(1979)8. - S. 2 (298) 
Ob Physikstudent oder zukünftiger Förster : 
Symposium "Wissenschaftlich-technischer Fort-
schritt und Klassenkampf. - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)8. - S. 2. (299) 
Auszeichnungen mit dem Titel "Sozialistisches 
Studentenkollektiv". - In: Univ. Ztg. -
Dresden (1979)8. - S. 3 (300) 
5.4* Veteranen-Kolleg an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig eröffnet 
Das Veteranen-Kolleg an der Karl-Marx-Univer-
sität wurde eröffnet. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)15. - S. 1 (301) 
5.4* Abkommen über Studentenaustausch zwischen der 
DDR und Äthiopien 
Studentenaustausch zwischen DDR und Äthio-
pien vereinbart. - In: Neues Deutschland. 
B-Ausg. - Berlin 34(1979-04-06). - S. 5 
(302) 
5.Z6.4. Forschungskonferenz "Student und Moral im Sozia-
lismus" an der Sektion Marxismus-Leninismus an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Forschungskonferenz "Student und Moral im 
Sozialismus" an Sektion M/L. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)15. - S. 2 (303) 
6.4. Beratung der Rektoren der Universitäten und Hoch-
schulen der DDR zu Fragen der Zivilverteidigung 
und Wehrerziehung der Studenten 
Rektoren berieten über die Wehrerziehung der 
- 4 7 -
Studenten. - In: Neues Deutachland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-04-07/08). - S. 2 (304) 
7.4. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Konsequenter Verteidiger der Prinzipien der 
UN-Charta : Akademischer Festakt im Senats-
saal der Humboldt-Universität. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-04-09). 
- S. 2 (305) 
Ehrendoktorwürde unserer Universität für 
Dr. Kurt Waldheim / Heidrich. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)27. - S. 1 
(306) 
9.4* Anordnung Über die Freistellung von der Arbeit 
beim externen Erwerb des akademischen Grades Dr. 
med. durch Fachärzte und Zahnärzte . - In: GBl. 
DDR. T. 1. - Berlin (1979-09-05)* - S. 92 
(307) 
9.4* Botschafter der DR Korea in der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Botschafter der KDVR zu Gast an der Hoch-
schule. - In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)7/8. - S. 2 (308) 
10.4* Preise der Karl-sMarx-Universität Leipzig 
Preise der Karl-Marx-Universität. - In: 
Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)19. - S. 4 
(309) 
11.4. Anweisung Nr. 2/1979 über die Verleihung des 
"Alfred-Meusel-Förderungspreises". - In: Verfüg, 
u. Kitt. Ministeriums Hoch- u. Faehsch.-Wesen. -
Berlin (1979)2. - S. 10-11 (310) 
11.4. Beratung des 1. Sekretärs der SED-Kreisleitung 
und des Rektors mit Abgeordneten und Kandidaten 
der ortlichen Volksvertretungen aus Sektionen und 
Bereichen der Karl-Marx-Universität 
Gespräch mit Abgeordneten. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)15. - S. 1 (3117 
11.4. 14. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
14. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates 
Amtsperiode des Rektors verlängert - TH Wis-
senschaftspreise verliehen. - In: Hochschul-
- 4 8 -
spiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)7/8. - S. 1 ; 
2 (312) 
Zu Problemen der weiteren Profilierung der 
Forschung an unserer Hochschule ; Aus dem 
Referat des Prorektors für Naturwissenschaft 
und Technik, Genossen Prof. Dr. rer. nat. 
habil. Frieder Kuhnert. - In: Hochschulspie-
gel. - Karl-Marx-Stadt (1979)9/10. - S. 5 
(313) 
17.-19.4* 2. Zentrale Konferenz der Studenten der Asien-, 
Afrika-, Lateinamerika- und Nordeuropa-Wissen-
schaften der DDR an der Humboldt-Universität 
FDJ-Studentenkonferenz an der Humboldt-Uni-
versität. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-04-18). - S. 2 (314) 
18.4. Unterzeichnung eines Äquivalenz-Abkommens zwischen 
DDR und VDR Jemen in Berlin 
Gespräche mit dem Minister für Bildung der 
VDR Jemen. - In: Neues Deutschland. B-Auag. -
Berlin 34(1979-04-19). - S. 2 (315; 
18.4. Wahlforum im FDJ-Hochschulklub mit Vertretern der 
SED-Bezirksleitung in der Pädagogischen Hochschu-
le "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
Wahlforum im FDJ-Hochschulklub : (Kurzmitt.). 
- In: Wir. - Erfurt-Mühlhausen 5(1979)8. -
S. 3 (316) 
20.4. Hohe Auszeichnungen an Wissenschaftler der Karl-
Marx-Universität Leipzig verliehen 
Wissenschaftler in Berlin geehrt. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)17. - S. 1 (317) 
20.4. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Pädago-
gischen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Wird die Forschungskapazität an unserer 
Hochschule optimal genutzt? / Rans-Joaohim 
Strich. - In: Oktober. - Potsdam 12(1979)9. -
S. 6 (318) 
21.4. Wehrspartakiade der GST an der Technischen Uni-
versität Dresden 
Wehrbereit und sportlich fit. - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)9. - S. 2 (319) 
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23.4- X* Konzil an der Humboldt-Universität zu Berlin 
I. Konzil tagte : Gesellschaftlicher Rat 
konstituiert - Auszeichnungen verliehen. -
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)28/29. 
S. 1 (320) 
Die Verantwortung und die Aufgaben der Hum-
boldt-Universität bei der Heranbildung hoch-
qualifizierter Kader für die weitere Ent-
wicklung der sozialistischen Gesellschaft : 
Aus dem Referat des Rektors, Genossen Prof. 
Dr. Helmut Klein. - In: Humboldt-Univ. - Ber-
lin 23(1978/79)31- - s. 3 (321) 
Aus dem Schlußwort von Genossen Dr. Wolf gang 
Kögel, 2. Sekretär der Kreisleitung der SED. 
In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)31. -
S. 3 ; 4 (322) 
Der Gesellschaftliche Rat der Humboldt-
Universität zu Berlin. - In: Humboldt-Univ. 
Berlin 23(1978/79)31. - S. 4 (323) 
24.4. Demonstration der Teilnehmer am Nationalen Ju-
gendfestival in der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Teilnehmer des Festivals gaben Willenserklä-
tung ab. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)30.-S. 1 (324) 
Mit erfüllten Plänen zum Nationalen Jugend-
festival. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)30. - S. 8 (325) 
25.4. Verleihung des FDJ-Wissenschaftspreises der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena anläßlich 
der VIII. FDJ-Studententage 
VIII. Studententage in Jena mit vielseitigem 
Programm. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-04-26). - S. 2 (326) 
25.4. Militärpolitisches Forum an der Hochschule für 
Verkehrswesen "Friedrich List" Dresden 
Militärpolitisches Forum mit Studenten in 
Dresden : Generaloberst Heinz Kessler sprach 
an Friedrich-List-Hochschule. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-04-26) 
. - S. 2 (327) 
25.4. Tag der wehrbereiten studentischen Jugend in der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
- 5 0 -
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)9/10. - S. 4 (328) 
26.4. Anweisung Nr. 1/1979 zur Durchführung des Staats-
haushaltsplanes im Bereich des Ministeriums für 
Hocht- und Fachschulwesen. - In: Verfug, u. Mitt. 
Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin 
(1979)2. - S. 9-10 (329) 
26.4. Verleihung hoher französischer Orden an zwei 
Wissenschaftler der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Französischer Orden für Wissenschaftler der 
DDR. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Ber-
lin 34(1979-04-27). - S. 2 (330) 
26.4. Delegation des vietnamesischen Jugendverbandes 
in der Humboldt-Universität zu Berlin 
Vietnamesische Jugendliche begrüßten 1. Sek-
retär des KJV / Duy Lam. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)32. - S. 6 
(331) 
26.4. Vereinbarung zwischen der URANIA-Gruppe der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam und Industriebetrieben 
Die URANIA-Mitgliedergruppe unserer Hoch-
schule berichtet / B. Kröber. - In: Oktober. 
- Potsdam 12(1979)10. - S. 6 (332) 
26./27.4. 10. Tagung des ZK der SED 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 10. 
Tagung des ZK der SED ; Berichterstatter: 
Genosse Werner Jarowinsky. - Berlin: Dietz 
Verlag, 1979. - 205 S. - (Darin: Höhere 
Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik. -
S. 14-15 ; Aktivitäten der Wissenschaftler 
im Jubiläumsjahr. - S. 26-27) (333) 
10. Tagung fordert auch an der Universität 
neue Initiativen heraus. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)19. - S. 1 (334) 
10. Plenum des ZK findet an KMU eine breite 
Resonanz. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)18. - S. 1 (335) 
26./27.4. Zentrale Konferenz lehrerbildender Einrichtun-
gen an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
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Wir aind una unserer Verpflichtung ala Gaat-
geber bewußt : Bemerkungen zur Konferenz 
lehrerbildender Einrichtungen, die bei una 
atattfindet / A. Ludwig* - In: Hochachulztg. 
- Dreaden (1979)1. - S. 4 (336) 
Pädagogikatudenten berieten. - In: Neuea 
Deutachland. B-Auag. - Berlin 34(1979-04-
28/29). - S. 2 (337) 
Konferenz voll hoher wissenschaftlicher Lei-
atungen und hohem Engagement. - In: Hoch-
achulztg. - Dreaden (1979)9. - S. 4 (338) 
Dreadner Konferenz auswerten. - In: Oktober. 
- Potsdam 12(1979)9. - S. 1 ; 2 (339) 
Demonatration hohen Könnens : Dreadner Kon-
ferenz lehrerbildender Einrichtungen mit 
guter Bilanz / Hartmut Wilke ; Andrea Kess-
ler. - In: Wir. - Erfurt-Mühlhausen 5(1979) 
9. - S. 7 (340) 
Zentrale Leistungsschau unserer Hochschule. 
- In: Hochachulztg. - Dresden (1979)9. - S. 7 
(341) 
26.-28.4. 50 Jahre Gartenbaustudium an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
"Daa Gartenbaustudium - ein Kind unaerer 
Republik" : Zum 50. Jahreatag des Bestehens 
des Gartenbau-Hochschulstudiums / Ilse 
Reckrühm. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)37/38. - S. 5 (342) 
27.4. Eröffnung einer Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler in der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Würdiger Beitrag zur Vorbereitung der Wahlen 
am 20. Mai und des Nationalen Jugendfesti-
vala. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)30. - s. 3 (343) 
28.4. Studentenmeiaterachaften im Wehraport in Berlin 
Hervorragende Ergebniaae erreichten die 
Teilnehmer von der Humboldt-Universität an 
den Studentenmeiaterachaften Berlins im 
Wehraport. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 
23(1978/79)32. - S. 4 (344) 
Mai 4. Internationales wissenschaftliches Seminar 
zum Hochschulfemstudium in Dreaden 
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4. Internationales wissenschaftliches Seminar 
zu Fragen des Hochschulfernstudiums / Rudolf 
Schwarz ; Heini Bormann. - In: Hochschulwesen. 
- Berlin 27(1979)9. - S. 265-266 (345) 
Mai 2. Arbeitsberatung der Abteilung "Jugend und Bil-
dung" des Zentralinstituts für Jugendforschung 
Leipzig an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Leistungsmotive an Hochschulen untersucht. -
In: Heues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-05-26/27). - S. 10 (346) 
Mai 100 Jahre Arboretum der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
100 Jahre Aboretum : aus der Festansprache des 
Rektors der Humboldt-Universität Genossen 
Prof. Dr. Helmut Klein. - In: Humboldt-Univ. 
- Berlin 23(1978/79)34/35. - S. 4 (347) 
Mai Komsomoldelegation der Lomonossow-Universität in 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Komsomoldelegation der MGU besuchte unsere 
Universität / Doris Juwin. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)32. - S. 6 
(348) 
Mai Dank der vietnamesischen Studenten für erwiesene 
Solidarität an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Vietnamesische Studenten danken für brüder-
liche Solidarität / Duy Lam, Sekretär des 
KJV "Ho Chi Minh" an der Humboldt-Universität. 
- In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)30. -
5. 1 (349) 
Mai 10 Jahre Institut für internationale Studien der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Referat und ausgewählte Diskussionsbeiträge 
des wissenschaftlichen Symposiums "Zur Kritik 
bürgerlicher Ideologie und Politik im Über-
gang zu den achtziger Jahren". - In: Wiss. 
Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig. - Ges.-Sprachw. 
R. - Leipzig 29(1980)1. - S. 7-97 (350) 
Propagandistische Konferenz der Universitäts-
gewerkschaftsleitang der Karl-Marx-UniversitätLeipzig 
Zentrale Aufgabe ist die politisch-ideolo-
gische Arbeit. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 
23(1979)22. - S. 1 (351) 
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Mai XI. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Zwischenbilanz im FDJ-Aufgebot DDR 30. -
In: Hochschulztg. - Dresden (1979)9. - S. 1 
(352) 
Ein vielseitiges Programm, das wir miterleb-
ten und mitgestalteten. - In: Hochschulztg. -
Dresden (1979)10. - S. 4 ; 5 (353) 
Mai Freundschaftsvertrag zwischen der Technischen 
Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg und der 
Technischen Hochschule Brno 
Freundschaftsvertrag mit Partnerhochschule. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-05-12/13). - S. 10 (354) 
Mai Verleihung des Forschungspreises "Otto von 
Guericke" durch den Wissenschaftlichen Rat der 
Tehhnischen Hochschule "Otto von Guericke" Magde-
burg 
Wissenschaftler an der TH Magdeburg ausge-
zeichnet. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-12/13). - S. 5 (355) 
1.5. . Auszeichnungen zum 1. Mai an verdiente Hochschul-
lehrer 
Hohe Auszeichnungen anläßlich des 1. Mai ver-
liehen. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(19 
78/79)30. - S. 1 (356) 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)31. - S. 1 
(357) 
Ehrentafel zum 1. Mai 1979. - In: Humboldt-
Univ. - Bariin 23(1978/79)28/29. - S. 5 
(358) 
Hohe Ehrung für KMU-Angeh8rige. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)19. - S. 1 (359) 
Hohe staatliche Auszeichnungen verliehen. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-05-02). - S. 4 (360) 
Ehrungen. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)9/10. - S. 2 (361) 
1.-11.5. Uli. Studententage der Earl-Marx-Universität 
Leipzig 
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(HII. Studententage der Karl-Marx-Universi-
tät eröffnet : Kurzmitt.). - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-05-02). 
- S. 2 (362) 
Studententage mit Kurs auf Festival. - In: 
Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)16. - Sonder-
beil. (363) 
Sekretär des FDJ-Zentralrates war Gast bei 
Erfahrungsaustausch mit KMU-Studenten. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)20. - S. 1 
(364) 
Studententage ausgewertet. - In: Univ.Ztg. -
Leipzig 23(1979)25. - S. 1 (365) 
Gaststudenten gestalteten internationale Aus-
stellungen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-05-02). - S. 2 (366) 
FDJ-Gesohichte der Universität wird er-
forscht. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979) 
1. - S. 1 (367) 
2.-11.5. 12. Leistungsschau der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
115 Exponate auf Leistungsschau. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)17. - S. 1 (368) 
Ein echter Spiegel des Schöpfertums. - In: 
Univ.Ztg. - Leipzig 23(1979)18. - S. 2 
(369) 
2.5. Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums an Studen-
ten der Universitäten und Hochschulen der DDR 
Karl-Marx-Stipendium wurde an 137 Studenten 
verliehen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-05-03). - S. 2 (370) 
Karl-Marx-Stipendiaten in vorderster Reihe 
unserer studentischen Jugend : Rede anläß-
lich der Verleihung der Karl-Marx-Stipen-
dien / Günter Bernhardt. - In: Hochschulwe-
sen. - Berlin 27(1979)7. - S. 189-191 
(371) 
Auszeichnung für Beststudenten. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig*23(1979)19. - S. 1 (372) 
Karl-Marx-Stipendiaten 1979 unserer Päd-
agogischen Hochschule : (Kurzmitt.). - In: 
Wir. - Erfurt-Mühlhausen 5(1979)9. - S. '2 
(373) 
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3.5. 10. Tagung des Zentralrates der FDJ in Berlin 
Nationale* Jugendfestival wird tatkräftig 
vorbereitet. - In: Neue* Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-05-04). - S. 1 ; 2 (374) 
3.5. Kreiswehrspartakiade an Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Gemeinsame Aktion an KMU ist erfolgreich ab-
gerechnet. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23(19 
79)21. - S. 1 (375) 
3.5. Abschluß einer Vereinbarung zwischen der Tech-
nischen Hochschule Karl-Marx-Stadt und dem VEB 
Werkzeugmaschinenkombinat "Fritz Heckert" 
Wissenschaft und Produktion rücken immer en-
ger zusammen. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)9/10. - S. 1 ; 2 
(376) 
Hochschule und Kombinat vertiefen Zusammen-
arbeit. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-04). - S. 2 (377) 
3./4.5. 100 Jahre Biologische Wissenschaften an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
100 Jahre Biologische Institute / Karla 
Schröder. - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)8. - S. 237 (378) 
Karl-Marx-Universität gedachte großer Biolo-
gen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Ber-
lin 34(1979-05-04). - s. 2 (379) 
100 Jahre Biologische Institute. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)19. - S. 1 (380) 
Aufgaben als Tradition und Verpflichtung be-
greifen. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)19. - S. 2 (381) 
8.5. Konzil an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Aus der Geschichte das Heute verstehen : 
Ausz. aus d. Referat d. Rektors / Lothar 
Rathmann. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23(19 
79)20. - S. 4 (382) 
Konzil in Leipzig zu Fragen des Geschichts-
bewußtseins. - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-05-09). - S. 2 
(383) 
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8.5. Auszeichnungen an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt für die Festigung der deutsch-
sowjetischen Freundschaft 
Ehrungen : (Liste der Ausgezeichneten). -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979) 
11/12. - S. 7 (384) 
9.5. Wählerforum im FDJ-Studentenklub der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Wählerforum im FDJ-Studentenclub. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)32. - S. 1 
(385) 
9.5. Beratung zur Intensivierung der Forschung an der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Beratung zur Intensivierung der Forschung : 
In Auswertung der 10. ZK-Tagung. - In: Hoch-
schulspiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)9/10. -
S. 1 ; 7 (386) 
9./10.5. Symposium zur kommunistischen Erziehung an der 
Martin-Luther-Universität Halle 
Hochschulpolitische und hoehschulpädagogi-
ache Erfahrungen mit Konferenzen zur kommu-
nistischen Erziehung der Studenten / Karlheinz 
Jackstel. - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)8. - s. 234-236 (387) 
10.5. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Aktivtagung der Kreisparteiorganisation der 
Humboldt-Universität beriet. - In: Hamboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)32. - S. 1 ; 3 
(388) 
Mit hohen Leistungen zum 30. Jahrestag der 
DDR! : Ans dem Referat des Genossen Harry 
Smettan, 1. Sekretär der Kreisleitung der 
SED der Humboldt-Universität. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)32. - S. 3 
(389) 
10.5. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Technischen 
Universität Dresden 
Höchste Forderungen an Wissenschaft und Tech-
nik : Kreisparteiaktiv beriet nächste Auf-
gaben in Auswertung der 10. ZK-Tagung. - In: 
Univ.Ztg. - Dresden (1979)10. - S. 1 ; 2 
(390) 
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10.5* Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Ehrendoktorwürde für sowjetischen Physiker. -
In: Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34 
(1979-05-11). - S. 8 (391) 
10.5. Karl-Marx-Vortrag an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Karl-Marx-Vortrag 1979 : Zusammenarbeit ge-
fordert. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 (1979) 
20. - S. 1 (392) 
Forschung im Spannungsfeld einzelwissen-
schaftlicher und interdisziplinärer Ansprü-
che : Karl-Marx-Vortrag anläßlich der V. 
Karl-Marx-Tage am 10. Mai 1979 / Armin Uhl-
mann. - In: Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. - Math.-
Nat. R. - Leipzig 28(1979)6. - S. 667-671 
(393) 
11.5. Vertrag zwischen der Mongolischen Staatsuniver-
sität Ulan-Bator und der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Vertragsabschluß zwiachen der Humboldt-Uni-
versität und der Mongolischen Staatsuniver-
sität / U. Zuckert. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)36. - S. 5 (394) 
Universitäten Berlin und Ulan-Bator schlössen 
Vertrag. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-12/13). - S. 5 (395) 
11.5. Verleihung des Emst-Abbe-Preises an Prof. Dr. 
Wilhelmi von der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Leistungsstarke Geräte aus Jena in über 100 
Ländern : 90 Jahre Carl-Zeiss-Stiftung / 
Emst-Abbe-Preis verliehen. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-05-
12/13). - S. 5 (396) 
11.5. Parteiaktivtagung der SED an der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Höchstleistungen - ein objektives Erforder-
nis in den Kämpfen unserer Zeit : Aus dem 
Referat der SED-Kreisleitung / Dr. Werner 
Fuchs, 1. Sekretär. - In: Univ.Ztg. - Leip-
zig 23(1979)20. - S. 3 (397) 
13.-15.5. Jubiläumsveranstaltung zum 25 jährigen Bestehen 
der Neurochirurgischen Klinik der Karl-Marx-
58 -
Universität Leipzig 
Experten aus 15 Ländern zu Jubiläumsveranstal-
tung / Goldhalm. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 
23(1979)20. - S. 2 (396) 
14.5. Vereinbarungen zwischen der Karl-Marx-Universität 
Leipzig und der Nationaluniversität Lima/Peru 
Vereinbarung mit Universität Lima. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)20. - S. 1 (399) 
14.-19.5. IX. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hochschu-
le "Karl Liebknecht" Potsdam 
Mandate zum Nationalen Jugendfestival feier-
lich überreicht. - In: Oktober. - Potsdam 12 
(1979)8. - S. 1 (400) 
Studententage in Potsdam erfolgreich abge-
schlossen. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-21). - S. 2 (401) 
IX. FDJ-Studententage im Rückblick - Diskus-
sionen, Wettstreit, Tanz, Sport, Premieren. -
In: Oktober. - Potsdam 12(1979)10. - S. 4 ; 5 
(402) 
14.-19.5. VII. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Dr. Theodor Neubauer" in Erfurt-Mühlhau-
sen 
Festtage guter Freunde / Viola Ketzel. - In: 
Wir. - Erfurt-Mühlhausen 5(1979)10. - S. 1 
(403) 
15.5. Anweisung des Ministers für Volksbildung zur 
Auswahl der Forschungsstudenten in der Diplom-
lehrerausbildung an Universitäten und Hochschu-
len der DDR sowie zu ihrem Einsatz auf der Grund-
lage der Anordnung vom 29. Dezember 1978 über das 
Forschungsstudium. - In: Verfüg, u. Mitt. 
Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin 
(1979)2. - S. 11-12 (404) 
15.5. Wahl forum mit Staatssekretär Günter Bernhardt 
und Physikstudenten der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Aussprachen mit Arbeitern und mit Physikstu-
denten. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-16). - S . 2 (405) 
15.5. Erfahrungsaustausch von Seminargruppenberatern 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
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Sie tragen große Verantwortung für die 
kommunistische Erziehung der Studenten : 
Wir berichten über den Erfahrungsaustausch 
unserer besten Seminarberater. - In: Hum-
boldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)33. - S. 4 
(406) 
15.5. 10 Jahre Sektion Technologie der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
Sektion Technologie der Friedrich-Schiller-
Universität am 15* Mai 1969 gegründet : 
(Kurzbericht) / Hans Schmigalla. - In: Wiss. 
Z. Friedrich-Schiller-Univ. - Math.-Nat. R. -
Jena 28(1979)1. - S. 7-8 (407) 
15.5. Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
und Minister der Justiz, Hans-Joachim Heusinger 
an Karl-Marx-Universität Leipzig 
Minister der Justiz zu Gast bei Rechtswissen-
schaft! em. - In: Univ.Ztg. - Leipzig 23 
(1979)21. - S. 1 (408) 
16.-18.5. Zentraler Mathematikwettstreit der Ingenieur- und 
Ökonomiestudenten in Karl-Marx-Stadt 
Fünf Jahre Mathematikwettstreit für Ingenieur-
und Ökonomiestudenten / Horst Kadner ; Win-
fried Schirotzek. - In: Hochschulwesen. -
Berlin 27(1979)9. - S. 254-256 (409) 
5. Mathematikwettstreit der Ingenieur- und 
Okonomiestudenten / Manfred Schneider. -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)11/12. - S. 2 (410) 
5. Mathematik-Wettstreit der Ingenieur- und 
Okonomiestudenten : (Liste der Preisträger). 
- In: Hochschulwesen. - Berlin 27(1979)7. -
S. 201 (411) 
16.-20.5. Studentenwettbewerb sozialistischer Länder auf 
den Gebieten Agrarwissenschaf ten und Lebensmit-
telindustrie in Plowdiw 
FDJ-Studenten der Humboldt-Universität in 
Plowdiw erfolgreich / J. Hahn. - In: Hum-
boldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)36. - S. 5 
(412) 
17.5. Verleihung des Kunstpreises der DDR an Wissen-
schaftler der Karl-Marx-Universität Leipzig 
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Kunstpreis für Dr. M. Pommer. - In: Univ. Ztg. 
- Leipzig 23(1979)21. - S. 1 (413) 
17.5.-5.6. Direktor des Nationalen Sprachinstituts in Luanda 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Künftige Zusammenarbeit erörtert. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)24. - S. 1 (414) 
18.5. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Universität Dresden 
Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. phil. Hermann 
Klare, Präsident der Akademie der Wissen-
schaften der DDR : (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)11. - S. 2 (415) 
Herrn Professor Dr. phil.Hermann Klare, Prä-
sident der Akademie der Wissenschaften der 
DDR : (Laudatio) / Werner Berger. - In: Wiss. 
Z. Techn. Univ. - Dresden 29(1980)1. - S. 57-
59 (416) 
Akademiepräsident Klare erhielt Ehrendoktor-
würde. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-19/20). - S. 8 (417) 
18.5. Verleihung des Johannes-R.-Becher-Stipendiums an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Sonderstipendium verliehen. - In: Wir. -
Erfurt-Mühlhausen 5(1979)10. - S. 2 (418) 
21.5. UNIDO-Lehrgang an Karl-Marx-Universität Leipzig 
eröffnet 
Spezialisten au* 16 Staaten besuchen UNIDO-
Lehrgang. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)21. - S. 1 (419) 
21.-27.5. Rektor der Karl-Marx-Universität Leipzig in VR 
Polen 
Rektor zu Gast in VR Polen. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)21. - S. 2 (420) 
21.-31.5. Tage der Lehrlinge und jungen Facharbeiter an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Zum 2. Male an unserer Universität - Tage der 
Lehrlinge und jungen Facharbeiter / Dietmar 
Buchmann. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)33. - S. 2 (421) 
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22.5. Vollversammlung der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wand er" Dresden 
Plandiskussion eröffnet. - In: Hochschulztg. 
- Dresden (1979)10. - S. 1 (422) 
22.-24.5. Internationale Expertentagung über das Hoch-
schulfernstudium in Dresden 
Internationales Seminar über das Hochschul-
studium. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-23). - S. 2 (423) 
23.5. FDJ-Forum an der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt 
Mit guten Argumenten zum Nationalen Jugend-
festival der DDR. - In: Hochschulspiegel. -
Karl-Marx-Stadt (1979)9/10. - S. 1 (424) 
24.5. Studiendelegation des ZK der KPdSU in der Tech-
nischen Hochschule Karl-3farx-Stadt 
Studiendelegation des ZK der KPdSU an unserer 
Hochschule herzlich begrüßt. - In: Hochschul-
spiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)11/12. -
S. 1 (425) 
24. 5. SED-Parteiaktivtagung der Pädagogischen Hoch-
schule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
Die ideologische Auseinandersetzung offensiv 
und streitbar führen! : Bericht von der Par-
teiaktivtagung des HB Erfurt am 24.5.1979 
zu Problemen des Argumentationswettstreits / 
Horst Köhler. - In: Wir. - Erfurt-Mühlhausen 
5(1979)10. - S. 3 (426) 
25.5. Forum zur 10. Tagung des ZK der SED mit Hermann 
Axen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Im Zeichen der 10. Tagung des ZK der SED / 
R.R. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)33. - S. 1 (427) 
Forum mit Wissenschaftlern und Studenten in 
Berlin : Hermann Axen sprach an der Hum-
boldt-Universität zur 10. ZK-Tagung. - In: 
Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-
05-26/27). - S. 2 (428) 
29./30.5. VI. Internationales Symposium zur kommunisti-
schen Erziehung an der Wilhelm-Pieck-Universi-
tät Rostock 
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Thesen zur erzieherischen Wirksamkeit der 
Hochschullehrkr&fte / Wolfram Knöchel ; Ger-
hard Roger. - In: Hochschulwesen. - Berlin 
27(1979)4. - S. 103-111 (429) 
30.5. 3. Tagung der SED-Kreisleitung der Technischen 
Universität Dresden 
Unsere Weltanschauung - sicherer Kompaß : Zu 
den Aufgaben der Gesellschaftswissenschaft-
ler an der Technischen Universität Dresden 
bei der weiteren Verwirklichung der Be-
schlüsse des H . Parteitages. - In: Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)12. - S. 1 ; 2 (430) 
30.5. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Universität Dresden 
Ehrendoktorwürde für Prof. Matsumae, Rektor 
der japanischen Tokai-Universität, Präsident 
der Gesellschaft für kulturellen Austausch. 
- In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)12. - S. 2 
(431) 
Der Wissenschaftliche Rat der Technischen 
Universität Dresden verleiht Herrn Professor 
Dr. Shige yoshi Hat sumae, Rektor der Tokai-
Universität Tokyo, die Würde Doktor-Ingenieur 
ehrenhalber (Dr.-Ing. E.H.) : Laudatio / 
Werner Lotze. - In: Wiss. Z. Techn. Univ. -
Dresden 29(1980)1. - S. 211 ; 212 (432) 
Wissenschaftler aus Japan erhielt Ehrendok-
torwürde. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-05-31). - S. 2 (433) 
31.5. Mitteilung zur Aussonderung von Lehrfilmen, Dia-
reihen und Tonbändern. - In: Verfüg, u. Hitt. 
Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin 
(1979)2. - S. 6-7 (434) 
31.5. FDJ-Organisationen der Humboldt-Universität zu 
Berlin erhalten Ehrenbanner der SED 
Rote Ehrenbanner der Partei wurden feier-
lich überreicht. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)33. - S. 1 (435) 
Große Leistungen der FDJ durch Verleihung 
der Roten Ehrenbanner der Partei gewürdigt. 
- In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79) 
34/35. - S. 1 ; 5 (436) 
31.5.-3*6. Nationales Jugendfestival der DDR in Berlin 
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Nationalee Jugendfeetival der DDR - ßO Jahre 
DDR. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)34/35. - S. 6 - 9 (437) 
Vertrauensvolles Gespräch mit Genossen 
Konrad Naumann über Fragen unserer Zeit / 
Hermann Giebelhausen. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)34/35. - S. 9 (438) 
Juni Auszeichnungen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin verliehen 
Auszeichnungen verliehen. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)36. - S. 2 (439) 
Juni 3- Tagung des Expertenrates "Weiterbildung Mikro-
elektronik" in der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt 
Expertenrat "Weiterbildung Mikroelektronik" 
tagte. - In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)11/12. - S. 2 (440) 
Juni ABI-Bericht zur Entwicklung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses an der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Verstärkte Aufmerksamkeit dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs : Aus dem Bericht über die 
Ergebnisse der Kontrolle "F5rderung und Ent-
wicklung des wissenschaftliehen Nachwuchses 
an Universitäten und Hochschulen". - In: 
Oktober. - Potsdam 12(1979)12. - S. 6 
(441) 
4.6. Ehrung für Karl Friedrich Wilhelm Wander an der 
Pädagogischen Hochschule "K. F. W. Wander" 
Dresden 
Aufruf zur Ehrung Karl Friedrich Wilhelm Wan-
ders anläßlich seines 175. Geburtstages am 
27. Dezember 1978 und seines 100. Todestages 
am 4. Juni 1979. - In: Wies. Z. Pädag. 
Hochsch, "Karl Friedrich Wilhelm Wander". -
Dresden 4(1978)3. - S. 1-21 (442) 
"Der Lehrer gehört dem Volke": Festveranstal-
tung anläßlich des 100. Todestages von Karl 
Friedrich Wilhelm Wander. - In: Hochschulztg. 
- Dresden (1979)11. r- S. 1 (^3) 
Ehrung für Leben und Werk von K. F. Wilhelm 
Wander. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-07). - S. 2 (444) 
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Anweisung des Ministeriums für Volksbildung zur 
Ausbildung von Diplompädagogen in der Fachrich-
tung Gesundheitserziehung. - In: Verfüg, u. Mitt. 
Ministeriums Hoch- u. Fachsch.-Wesen. - Berlin 
(1979)4. - S. 27-28 (445) 
10 Jahre Ingenieurhochschulen in der Deutschen 
Demokratischen Republik 
Zur Arbeit des Wissenschaftlichen Beirates 
für Ingenieurhochschulen : Die weitere Ent-
wicklung der Ingenieurhochschulen im Verband 
der Universitäten und technischen Hochschulen 
der DDR - Ergebnisse der analytischen und 
konzeptionellen Arbeit des Wissenschaftlichen 
Beirates für Ingenieurhochschulen beim Mini-
sterium für Hoch- und Fachschulwesen / Erich 
Trzeba. - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)8. - S. 215-218 (446) 
10 Jahre Ingenieurhochschulen der Deutschen 
Demokratischen Republik : Ansprache zum 10-
jährigen Bestehen der Ingenieurhochschulen / 
Hans-Joachim Bghme. - In: Hochschulwesen. -
Berlin 27(1979)8. - S. 213-221 (447) 
Solide Ausbildung für die Meisterung der 
Technologie. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. 
- Berlin 34(1979-06-06). - S. 2 (448) 
Für enge Wechselbeziehungen von Wissenschaft 
und Produktion / Heinz Prässler. - In: Hoch-
schulwesen. - Berlin 27(1979)10. - S. 282-
284 (449) 
10 Jahre Ingenieurhochschule Dresden / Auto-
renkollektiv. - Dresden, 1979. - 96 S. -
Rez.: 10 Jahre IH Dresden / Heinz Stützner. -
In: Hochschulwesen. - Berlin 29(1981)4. -
S. 122 (450) 
Zur Geschichte der Ingenieurausbildung in 
Wismar von 1908 bis 1969 / Schubert, M. , 
Freydank, J. - In: Wiss. Beiträge Ing.-Hoch-
sch., Wismar. - Wismar (1979)6 
Rez.: Ingenieurausbildung in Wismar / Heinz 
Stützner. - In: Hochschulwesen. - Berlin 29 
(1981)3. - S. 94-95 (451) 
Gewerkschafts-VertrauenaleutevollVersammlung an 
der Technischen Universität Dresden 
Start zur Plandiskussion : Vertrauensleute-
Vollversammlung beriet auf der Grundlage der 
10. ZK-Tagung / Heinz Ermlich. - In; Univ. 
Ztg. - Dresden (1979)12. - S. 1 (452) 
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7*6. Auszeichnung der FDJ-Grundorganisation an der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Unseren Glückwunsch zur Auszeichnung mit ro-
tem Ehrenbanner der Partei. - In: Hochschul-
spiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)11/12. - S. 
1 (453) 
8.6. Arbeitstagung der Arbeitsgruppe Sprachen der Völ-
ker Asiens und Afrikas in Berlin 
Der Anteil des Unterrichts in den Sprachen 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas an der 
kommunistischen Erziehung der Studenten / 
Karsten Legere. - In: Hochschulwesen. - Ber-
lin 27(1979)11. - S. 327-329 (454) 
11.-15*6. 3. Internationales Seminar der Vorsitzenden der 
Gewerkschaftsorganisationen der Universitäten so-
zialistischer Hauptstädte in Berlin 
Zu Fragen der Entwicklung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)36. - S. 1 (455) 
Zum 3. Internationalen Seminar der Vorsitzen-
den der GewerkschaftsorganiBationen der Univer-
sitäten der sozialistischen Hauptstädte : In-
terview mit Genossin Dorothea Maetzing, Vor-
sitzende der Universitätsgewerkschaftsleitung 
der Humboldt-Universität. - In: Humboldt-Univ. 
- Berlin 23(1978/79)37/38. - S. 4 (456) 
12.6. Auszeichnungen zum Tag des Lehrers 
Hohe Wertschätzung für große Leistungen unse-
rer Pädagogen. - In: Neues Deutschland. B-
Ausg. - Berlin 34(1979-06-13). - S. 1 
(457) 
Ehrungen. - In: Univ. Ztg. - Dresden (1979)14. 
- S. 2 (458) 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers 1,979. -
In: Wir. - Erfurt-Mühlhausen 5(1979)11. -
S. 2 (459) 
Hohe staatliche Auszeichnungen. - In: Wir. -
Erfurt-Mühlhausen 5(1979)11. - S. 1 (460) 
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)11/12. - S. 2 (461) 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers. - In: Ok-
tober. - Potsdam 12(1979)12. - S. 1 ; 2 
(462) 
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12.6, 2. Sitzung der Senatskommission Lehrerbildung an 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Kommission Lehrerbildung beriet über Förde-
rung des Schöpfertums. - In: Univ. Ztg. -
Leipzig 23(1979)25. - S. 1 (463) 
12.6. Besuch des Generalsekretärs der UNESCO-Kommission 
Äthiopiens in der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
(Besuch des Generalsekretärs der UNESCO-Kom-
mission Äthiopiens, Genosse Tebebe Tegegne : 
Kurzmitt. ; Foto). - In: Hochschulztg. -
Dresden (1979)12. - S. 1 (464) 
12.-14.6. Seminar von Leitern der Lehrstühle für Marxismus-
Leninismus an den Universitäten und Hochschulen 
der DDR und der UdSSR in Moskau 
Lehrstuhlleiter aus DDR und UdSSR berieten in 
Moskau. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-15). - S. 7 (465) 
12.-15.6. 9. Kolloquium der Sektion Rechentechnik und Da-
tenverarbeitung der Technischen Hochschule "Otto 
von Guericke" Magdeburg 
9. Kolloquium über Rechentechnik und Datenver-
arbeitung : Erfahrungsaustausch zur Rationa-
lisierung und Intensivierung von Prozessen 
der Lehre, Forschung, Leitung und Planung 
mittels Datenverarbeitungsanlagen. - In: Wiss. 
Z. Techn. Hochsch. "Otto von Guericke" Magde-
burg. - Magdeburg 24(1980)3. - S. 5-144 
(466) 
12.-16.6. 6. Beratung über Technische Lehrmittel für die 
Hochschulausbildung an der Technischen Universi-
tät Dresden 
Expertengruppe Technische Lehrmittel : (Kurz-
bericht). - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)8. - S. 237 (467) 
12.-18.6. Berliner Tage in Moskau 
"Berliner Tage in Moskau" : Ausdruck der 
Freundschaft zwischen unseren Völkern - Enge 
Beziehungen zur Lomonossow-Universität wur-
den vertieft / Johannes Klinkert. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/79)37/38. -
S. 10 (468) 
13.6. Zentrale Veranstaltung der FDJ zur Woche der 
Solidarität an der Technischen Universität 
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Dreaden 
Studenten solidarisch mit Kampf der arabi-
schen Völker. - In: Neues Deutachland. B-
Auag. - Berlin 34(1979-06-14). - S. 2 
(469) 
13.6. FDJ-Forum mit dem 1. Stellvertreter dea Oberbur-
germeiatera in der Technischen Hochachule Karl-
Manc-Stadt 
Forum zur Kommunalpolitik. - In: Hochschul-
apiegel. - Karl-Marx-Stadt (1979)11/12. - S. 
1 ; 6 (470) 
13*6. Sowjetiacher Fliegerkosmonaut in der Technischen 
Hochachule Karl-Manc-Stadt 
Begeisternde Manifestation der Freundschaft 
zwischen UdSSR und DDR. - In: Hochschulapie-
gel. - Karl-Manc-Stadt (1979)11/12. - S. 1 ; 
2 (471) 
14.6. 2. Tagung der FDJ-Kreisleitung der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Mit dem Elan des Festivals - Vorwärts zum 30. 
Jahrestag! : Aus dem Referat des 1. Sekretärs 
der Kreisleitung der FDJ, Genossen Gert Buch-
holz. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23(1978/ 
79)36. - S. 3 ; 7 (472) 
(Diskuasionsbeiträge). - In: Humboldt-Univ. -
Berlin 23(1978/79)36. - S. 7 (473) 
FDJ-Aktiv beriet weitere Aufgaben im "FDJ-
Aufgebot DDR 30". - In: Humboldt-Univ. - Ber-
lin 23(1978/79)36. - S. 1 ; 3 ; 7 (474) 
Initiativreich dem 30. Jahrestag entgegen : 
Beachluß der Kreisaktivtagung der FDJ vom 
14.6.1979. - In: Humboldt-Univ. - Berlin 23 
(1978/79)36. - s. 8 (475) 
14.6. Delegation des ZK des Bundes der Kommunisten 
Jugoslawiens an der Technischen Hochschule Karl-
Manc-Stadt 
Delegation dea BdKJ zu Gaat an unserer Hoch-
schule. - In: Hochschulspiegel. - Karl-Manc-
Stadt (1979)11/12. - S. 1 (476) 
18.-20.6. V. Rektorenkonferenz DDR-UdSSR in Leipzig 
Erfolgreiche Zusammenarbeit im Interesse so-
zialistischer Hochschulbildung : Zur V. Rek-
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torenkonferenz der Partnerhochschulen DDR-
UdSSR / Manfred Gielke. - In: Hochschulwesen, 
- Berlin 27(1979)9. - S. 245-250 (477) 
In der gemeinsamen Arbeit stärker die kommu-
nistische Erziehung beachten : Aus der Rede 
des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen 
der DDR, Prof. B3hme. - In: Univ. Ztg. - Leip-
zig 23(1979)25. - S. 3 (478) 
Jeden Studenten befähigen zur offensiven Aus-
einandersetzung : Aus dem Diskussionsbeitrag 
von Prof. Dr. Lothar Rathmann. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)25. - S. 3 (479) 
Empfehlungen der V. Rektorenkonferenz der 
Partnerhochschulen der DDR und der UdSSR. -
In: Hochschulwesen. - Berlin 27(1979)9. - S. 
246-248 (480) 
Unser Gruß den Teilnehmern der V. Rektoren-
konferenz. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)24. - S. 1 (481) 
Der 30. Jahrestag der DDR ist auch für uns 
ein Feiertag : UZ-Interview mit Walentin 
Borisowitsch Aleskowski, Rektor der Universi-
tät Leningrad. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23 
(1979)25. - S. 3 (482) 
Rektorenkonferenz beriet über Zusammenarbeit 
in 80er Jahren. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 
23(1979)25. - S. 1 (483) 
Kooperation in Forschung und Lehre weiter aus-
gebaut. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-19). - S. 2 (484) 
Rektoren der DDR und UdSSR im Erfahrungsaus-
tausch : Forschungspotential der Universi-
täten wird intensiver genutzt. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-06-20). 
- S. 2 (485) 
V. Konferenz der Rektoren der DDR und UdSSR 
beendet. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-21). - S. 1 ; 2 (486) 
Meinungsaustausch über das Rektorentreffen 
DDR-UdSSR. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-23/24). - S. 2 (487) 
Erfolgreiche Kooperation mit UdSSR im Hoch-
schulwesen : Willi Stoph empfing Prof. Dr. 
Wjatscheslaw Petrowitsch Jeljutin. - In: 
- 69 -
Neues Deutschland. B-Ausg. - Berlin (1979-
06-22). - S. 2 (488) 
Rektoren von sowjetischen Partnerhochschulen 
zu Gast. - In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-
Stadt (1979)13/14. - S. 1 (489) 
20.6. Anordnung über die Bereitstellung von Informa-
tionen über wissenschaftlich-technische Ergeb-
nisse. - In: GBl. DDR. T. 1. - Berlin (1979-11-
07). - S. 164-165 (490) 
21.6. Tagung der SED-Kreisleitung Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Qualität und Tempo bei Entwicklung der Nach-
wuchskader zielstrebig erhöhen. - In: Univ. 
Ztg. - Leipzig 23(1979)26. - S. 1 (491) 
Sich als Kommunisten der Entwicklung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses jetzt noch ent-
schiedener stellen : Aus dem Referat des 
Sekretariats der SED-Kreisleitung / Klaus 
Rendgen, Sekretär Wissenschaft/Kultur. - In: 
Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979)26. - S. 3 
(492) 
Richtig erkanntes in praktikable Schritte um-
setzen : Erfahrungen für die politisch-ideolo-
gische Arbeit aus dem Bericht des Sekre-
tariats. - In: Univ. Ztg. - Leipzig 23(1979) 
26. - S. 3 (493) 
22.6. Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam 
in der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Botschafter der SRV besuchte Hochschule. -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)13/14. - S. 1 (494) 
22*-24.6. III. Hochschulkonferenz des Deutschen Roten Kreu-
zes der DDR in Halle 
Aktiv mitwirken an der bewußten Gestaltung 
der Einheit von Gesundheit, hoher Leistungs-
fähigkeit und Lebensfreude : Auszüge aus den 
Thesen zur III. Hochschulkonferenz des DRK 
der DDR. - In: Oktober. - Potsdam 12(1979)11. 
- S. 6 (495) 
III. Hochschulkonferenz des DRK der DDR in 
Halle. - In: Oktober. - Potsdam 12(1979)14. -
S. 6 (496) 
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22.-24.6. XVI. DDR-Studentenmeisterschaften der Leicht-
athletik in Karl-Marx-Stadt 
Gute Ergebnisse bei DDR-Studentenmeister-
schaften. - In: Hochschulspiegel. - Karl-
Marx-Stadt (1979)13/14. - S. 1 (497) 
2ß./24.6. Auszeichnungen für Gaststudenten an den Hoch- und 
Fachschulen der DDR 
Auszeichnungen für 88 Gaststudenten : Fest-
veranstaltung in der Hauptstadt. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-06-25). 
- S. 2 (498) 
25.-29.6. Lehrgang des ZK der SED für Parteisekretäre an 
Universitäten und Hochschulen und Mitarbeiter der 
Bezirksleitungen in Greifswald 
Lehrgang über ideologische Arbeit an den Uni-
versitäten : Kurt Hager hielt Eröffnungsvor-
trag. - In: Neues Deutschland. B-Ausg. -
Berlin 34(1979-06-26). - S. 2 (499) 
27.6. 5. Beratung des Gesellschaftlichen Rates der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Gesellschaftlicher Rat tagte : (Kurzmitt.). -
In: Hochschulspiegel. - Karl-Marx-Stadt 
(1979)13/14. - S. 1 (500) 
28.6. Tagung des Volkskammerausschusses für Volksbil-
dung in Berlin 
Bewährter Ausbildungsweg für künftige In-
genieure : Volkskammerausschuß tagte unter 
der Leitung von Kurt Hager. - In: Neues 
Deutschland. B-Ausg. - Berlin 34(1979-06-29). 
- S. 9 (501) 
28.6. Forschungsgemeinschaft Jugend im Studium beim 
Zentralinstitut für Jugendforschung tagte in 
Karl-Marx-Stadt 
Erfahrungen mit einem Jugendobjekt / Achim 
Hoffmann. - In: Hochschulwesen. - Berlin 27 
(1979)10. - S. 297-298 (502) 
29.6. Diesterweg-Preis durch Minister für Volksbildung 
an Pädagogikabsolventen verliehen. 
Diesterweg-Preis für die besten Pädagogikab-
solventen : (Kurzmitt.). - In: Neues Deutsch-
land. B-Ausg. - Berlin 34(1979-06/07-30/01). 
S. 3 (503) 
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29.6. Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Bergakade-
mie Freiberg 
Bergakademie in Freiberg verlieh Ehrendoktor-
würden : Teilnehmer aus 14 Ländern am Berg-
und Hüttenmännischen Tag. - In: Neues Deutsch-
land. B-Ausg. - Berlin 34(1979-06/07-30/01). -
S. 3 (504) 
30.6.-22.7. Internationaler Hochschulferienkurs für Germa-
nistik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Hochschulferienkurs eröffnet. - In: Humboldt-
Univ. - Berlin 23(1978/79)37/38. - S. 1 
(505) 
Der Verantwortung stets gewachsen sein. - In: 
Humboldt-Univ. - Berlin 24(1979/80)6. - S. 5 
(506) 
